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La presente tesis tuvo como objetivo general realizar un estudio comparativo 
determinando los niveles de desarrollo y estableciendo diferencias significativas de la 
coordinación motora gruesa y la actividad física que presentan las alumnas del quinto 
grado del Nivel de Educación Primaria de la Institución Educativa Emblemática Juana 
Alarco de Dammert de Miraflores en el año 2015, en relación a la edad y  la sección de 
estudio. La coordinación motora fue evaluada a través de la Batería de Coordinación 
motora para niños – KTK. Los niveles de actividad física fueron evaluados a partir del 
cuestionario de Godin y Shepard (1995). Para el análisis estadístico, se utilizó el 
programa estadístico SPSS 22.0. Se recurrió a los procedimientos habituales de ensayo 
de hipótesis para pruebas paramétricas Anova de un factor y para los datos no 
paramétricos, la prueba de Kruskal-Wallis. Se llegaron a las siguientes conclusiones: 
Existen diferencias significativas en el nivel de coordinación motora gruesa y su 
relación con el nivel de actividad física en las alumnas del quinto grado del nivel de 
educación primaria; no existen diferencias significativas en la coordinación motora 
gruesa de las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria; existen 
diferencias significativas en la actividad física de las alumnas del quinto grado del nivel 
de educación primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de 
Miraflores a nivel de secciones del mismo grado en el año 2015. 












The main objective of this thesis was to carry out a comparative study, 
determining the levels of development and establishing significant differences in gross 
motor coordination and physical activity presented by the fifth grade students of the 
level of primary education of the Emblematic Educational Institution Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores in 2015, in relation to age and the study section. Motor 
coordination was evaluated through the Motor Coordination Battery for Children - 
KTK, which consists of four tests: equilibrium in progress towards the rear, lateral 
jumps, monopodal jumps and lateral transposition. The levels of Physical Activity were 
evaluated from the questionnaire of Godin and Shepard (1995). For the statistical 
analysis, the statistical program SPSS 22.0 was used. The usual hypothesis testing 
procedures for one-factor Anova parametric tests were used and for the non-parametric 
data the Kruskal-Wallis test. The following conclusions were reached: There are 
significant differences in the level of gross motor coordination and its relation with the 
level of physical activity in the fifth grade students of the level of primary education; 
there are no significant differences in coarse motor coordination of the fifth grade 
students of the level of primary education; there are significant differences in the 
physical activity of the fifth grade students of the level of primary education of the 
Juana Alarco Educational Institution of Dammert de Miraflores at the level of sections 
of the same grade in 2015. 











Según datos de la Organización Mundial para la Salud (OMS), cerca de dos 
millones de personas mueren anualmente por enfermedades crónicas relacionadas 
con la inactividad física (Pinto, 2004). Esta realidad define al ejercicio físico, junto 
con los hábitos alimentarios e higiénicos, como recursos valiosos, para promocionar 
la salud de las personas y favorecer el desarrollo humano y social. 
Todo proceso educativo procura, en su esencia, atender adecuadamente las 
necesidades biológicas, psicológicas, sociales y culturales de una población 
(Tani,1998). 
La finalidad de la educación es el desarrollo de un ser humano, plenamente 
libre, creador y recreador de su cultura, para mejorar su calidad de vida. Los niños y 
adolescentes han cambiado los juegos de locomoción por los electrónicos, lo que 
conlleva la adopción de un estilo de vida sedentario, hecho que exige la necesaria 
atención de políticas sanitarias y educativas, ante las repercusiones negativas en la 
salud, debido al incremento del sobrepeso/obesidad y a las enfermedades asociadas 
(hipertensión, diabetes tipo II). 
 La educación física escolar debe establecer un estilo de vida saludable, en el que 
la actividad física y las prácticas deportivas se implementen en el currículo, con 
sesiones interdiarias y se revalorice su relación con la salud.  
En este contexto, la presente investigación abarca la coordinación motora gruesa y 
la actividad física de las alumnas del quinto grado de primaria de la Institución 
Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert de Miraflores.  
La tesis está estructurada en cinco capítulos; el primer capítulo trata el 
planteamiento del problema de investigación; el capítulo II aborda el marco teórico, los 





términos básicos; en el capítulo  III se desarrolla las hipótesis y variables de estudio; el 
capítulo IV se aboca a la metodología de la investigación; y el capítulo V proporciona 
los resultados y discusión de los mismos. 


































Planteamiento del problema 
 
1.1  Determinación del problema 
La coordinación motora constituye la manifestación más importante del grado de 
desarrollo motor del niño y del adolescente. Sin duda, uno de los medios por excelencia 
para alcanzar su normal y equilibrado desenvolvimiento es mediante la actividad física 
y deportiva orientada pedagógicamente. No obstante, en nuestro sistema escolar, en 
especial en las escuelas públicas, su tratamiento programático curricular aún no es 
asumido por profesionales de Educación Física desde los primeros niveles de la 
educación. Revertir esta situación nos ha llevado a plantearnos el problema de su 
estudio, puesto que conocer el nivel de coordinación motora y de actividad física que 
presentan los niños, nos permitirá, en base a los resultados, fundamentar la necesaria 
atención por parte de las autoridades educativas. 
La insuficiencia de la coordinación se manifiesta en la inestabilidad motora 
general que se evidencia en los defectos cualitativos de la conducción del movimiento 
atribuido. El estudio de las características y particularidades de su desarrollo, sobretodo 
en edades tempranas, ha llevado a la determinación del concepto de coordinación 
motora, el cual es abordado por los especialistas del movimiento humano integrando 
diferentes ámbitos, contextos y áreas científicas (control motor, aprendizaje motor, 
desarrollo motor, biomecánica, fisiología). Este conocimiento ya logrado ha sido la base 
teórica y punto de partida para el trabajo de investigación que nos propusimos realizar y 
que habiendo culminado aquí exponemos. 
Por otro lado, en el campo de la práctica se constata que si los profesionales del 
área no dedican especial atención y esfuerzo a fin de alcanzar niveles adecuados de 





condicionándoles el desarrollo integral. Evitar este deterioro motor pasa por una 
intervención oportuna basada en la correcta evaluación de la coordinación motora de 
nuestros alumnos, que cobra especial trascendencia en las edades tempranas. Ruiz 
(2005) indicó: “Medimos lo que hacen nuestros escolares porque deseamos conocer si 
su competencia motriz se desarrolla dentro de los márgenes de normalidad que 
aceptamos a partir de lo que conocemos del desarrollo motor, además buscamos saber si 
tiene algún aspecto especial que reclame una atención más individualizada”. 
Como docentes de Educación Física, comprobamos que en el nivel primario hay 
niños y niñas con dificultades para coordinar sus habilidades motoras. Presentan 
diferencias en comparación con otros, en la evolución de su desarrollo motor, ya que 
manifiestan dificultades para moverse, aunque no presentan un diagnóstico médico 
definido. Tienen dificultades de aprendizaje motor y muestran un comportamiento 
ineficiente cuando llevan a cabo las tareas motrices, que se esperaría que cumpliesen 
bajo circunstancias normales conforme a su edad. Suelen presentar baja coordinación 
motora y menor autoestima. También manifiestan una menor motivación hacia la 
práctica de actividades físicas y deportivas, que pueden llevarles a tener dificultades de 
relación con sus compañeros, lo que provoca aislamiento, soledad y rechazo en el patio 
del recreo o en los momentos que se organizan los juegos. Esta realidad debe hacer 
reflexionar a las autoridades educativas y especialmente al docente de Educación Física 
para remediar esta situación y sus efectos, inclusive, desde la educación inicial, 
detectando y corrigiendo las posibles deficiencias motoras de nuestra niñez. En la etapa 
infantil no es posible ni se debe pretender separar los elementos que la componen, ya 
que cada uno de los aspectos del desarrollo están estrechamente ligados. La relación del 
niño con el mundo externo pasa primero a través de la relación consigo mismo, para lo 





posibilidades; esta exploración tiene por objeto el acto motor. Dentro del trabajo motor 
se puede hablar de motricidad fina, realizada por los segmentos distales; y gruesa, la que 
reúne las actividades globales del cuerpo más proximas al eje central. En la 
adolescencia el movimiento es aún indispensable para desenvolverse, desarrollarse e 
interrelacionar en el medio. Estas actividades presentan una serie de atributos comunes 
y ciertas maneras de realizarlas y todas estas condiciones se encuentran influidas en el 
fenómeno del ritmo implícito, especialmente en la coordinación del movimiento. 
El presente trabajo tuvo como propósito realizar un estudio comparativo de 
acuerdo a la edad al determinar el estado, en su momento, de la coordinación motora 
gruesa y su relación con la actividad física de las alumnas del quinto grado del nivel 
primario de una institución educativa del distrito de Miraflores, ya que muchas veces 
dejamos de lado el desarrollo motor del niño y por lo tanto también las habilidades 
motrices básicas que debe desarrollar de acuerdo a su edad. 
1.2   Formulación del problema 
La necesidad de conocer los niveles de coordinación motora y de actividad física 
que presentan las niñas del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 
Emblemática “Juana Alarco de Dammert” de Miraflores-Lima, nos conduce a plantear 
las interrogantes que presentamos a continuación. 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el nivel comparativo entre el desarrollo de la coordinación motora gruesa 
y la actividad física que presentan las alumnas del quinto grado del nivel de educación 
primaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert de 







1.2.2   Problemas específicos 
¿Cuál es el nivel comparativo del desarrollo de la coordinación motora gruesa que 
presentan las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución 
Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert de Miraflores año 2015?   
 
¿Cuál es el nivel comparativo del desarrollo de la actividad física que presentan 
las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de Dammert de Miraflores año 2015?   
1.3   Objetivos 
1.3.1   Objetivo general 
Determinar comparativamente el nivel de desarrollo de la coordinación motora 
gruesa y la actividad física que presentan las alumnas del quinto grado del nivel de 
educación primaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert 
de Miraflores año 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
Determinar comparativamente el nivel de desarrollo de la coordinación motora 
gruesa de las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución 
Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert, utilizando la Batería KTK.   
 
Determinar comparativamente el nivel de desarrollo de la actividad física de las 
alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de Dammert, utilizando el Test de Godin y Shephard. 
1.4    Importancia y alcances de la investigación 
   1.4.1  Importancia de la investigación 
    El presente trabajo de investigación es importante para la Educación Física en el 





las habilidades motrices especializadas,  siendo la coordinación de movimientos un 
aspecto fundamental para alcanzar un desarrollo motor armónico y equilibrado. 
Además, estas actividades globales son excelentes para educar los automatismos. Entre 
las actividades típicas de coordinación dinámica general tenemos: reptar, gatear, 
marchar, correr, saltar y trepar, que permiten satisfacer la necesidad de movimiento de 
las niñas.     
     1.4.2  Alcances de la investigación 
   Está orientado a las estudiantes del quinto grado del nivel de educación primaria 
de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert de Miraflores. Los 
resultados proporcionan valiosas informaciones para establecer un diagnóstico real del 
nivel de desarrollo motor de otras alumnas del nivel primario de las instituciones 
educativas públicas del distrito de Miraflores y zonas aledañas. Al docente de 
Educación Física le permitirá adecuar su programación curricular, de acuerdo con las 
deficiencias o carencias que presentan los alumnos. 
1.5     Limitaciones de la investigación 
La insuficiente literatura e investigaciones específicas realizadas en nuestro país 
limitó el marco teórico, lo cual se solucionó recurriendo a colegas que tienen libros 













Marco teórico  
 
2.1 Antecedentes  
         2.1.1 Antecedentes del estudio a nivel nacional 
 
Moscol, (2012), en la investigación titulada Aplicación de un programa de 
psicomotricidad para mejorar la coordinación motora en los niños y niñas de los 
Pronoeis del Asentamiento Humano “Los Olivos” – Sullana – Perú, opinó que los niños 
y niñas presentan dificultades en la psicomotricidad, coordinación motora gruesa y 
coordinación motora fina. Para lograr su desarrollo utiliza un conjunto de técnicas y 
actividades para favorecerlos en el aprendizaje presente y futuro, lográndose que se 
adiestren en relacionar la psicomotricidad, la coordinación motora gruesa y la 
coordinación motora fina. 
En tanto las actividades de la psicomotricidad y coordinación motora, 
debidamente orientadas y estimuladas de acuerdo a la edad de los niños y niñas, se 
realicen con el material adecuado, se garantizará las habilidades hacia al éxito total. 
La psicomotricidad, coordinación motora gruesa y coordinación motora fina se 
orientan por las situaciones especiales de los objetos y por la postura del sujeto con 
relación a la exactitud y a la rapidez de los movimientos realizados. 
Bustamante (2007), en la investigación titulada Análisis interactivo de la 
coordinación motora, actividad física y del índice de masa corporal en escolares 
peruanos. Estudio transversal en niños de ambos sexos de los 6 a los 11 años de edad, 
llegó a las siguientes conclusiones: El desarrollo coordinativo es altamente específico a 
cada género. Se verifica una tendencia generalizada en ambos sexos de expresar perfiles 





predictor concluyente en el desarrollo de la coordinación motora de los niños, en tanto 
el nivel de adiposidad presenta una influencia negativa en cada prueba de coordinación 
y los factores más influyentes del sobrepeso y de la obesidad fueron el ESE, edad y 
sexo, mientras la actividad física no presenta ninguna asociación significativa con el 
IMC. 
Carlos (2014), en el estudio titulado Coordinación motriz y rendimiento físico en 
estudiantes del 6° grado de educación primaria de las instituciones educativas públicas 
Nº 1137 José Antonio Encinas y Nº 101 Shuji Kitamura en el Distrito de Santa Anita, 
precisó que participaron 164 estudiantes (86 niñas y 78 niños del José Antonio Encinas) 
y 160 estudiantes (84 niñas y 76 niños del Shuji Kitamura) que hacen un total de 324 
estudiantes.   
El tipo de investigación es básica, conocida como pura o fundamental; está 
destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos. Se ha  
preocupado en  recoger información de la realidad, para enriquecer el conocimiento 
teórico científico, orientado al descubrimiento de principios y leyes. El nivel de 
investigación es descriptiva comparativa, por el grado de asociación de las variables. El 
método es el científico; es decir, el investigador medita de manera razonada,  haciendo 
uso de los métodos deductivos e inductivos, para responder a los problemas planteados 
y tiene como principal soporte, la observación. El investigador propone una supuesta 
explicación a  los hechos; es decir, formula hipótesis provisionales en la etapa del 
proyecto, o la propuesta de estudio, para ser comprobada o rechazada en la etapa de la 
ejecución o desarrollo, de la investigación, convirtiéndose en hipótesis científica, al 
aplicar la batería de pruebas o test físicos en una población determinada.  
La recolección de la información se procesó estadísticamente haciendo uso del 





Concluyó manifestando que la contrastación de la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas y por resultados obtenidos de las 
pruebas estadísticas se rechazó la hipótesis nula; por lo tanto, el nivel de coordinación 
motriz y rendimiento físico de los estudiantes de la institución educativa pública N° 
1137 José Antonio Encinas es mayor al de los estudiantes de la institución educativa 
pública Nº 101 Shuji Kitamura del distrito de Santa Anita en el periodo escolar 2014. 
 2.1.2 Antecedentes del estudio a nivel internacional 
  
    Ruíz (2007), en la tesis titulada Los problemas evolutivos de coordinación motriz 
y su tratamiento en la edad escolar, opinó que la presencia de escolares con dificultades 
y problemas evolutivos de coordinación motriz es un hecho patente y presente en 
numerosas investigaciones llevadas a cabo en las últimas décadas. A la clásica noción 
de torpeza motriz se le unen en la actualidad un conjunto de denominaciones que 
manifiestan el interés que por estos problemas tienen pedagogos, médicos y psicólogos. 
El desarrollo de procedimientos de intervención para remediar o paliar estas dificultades 
ha mostrado un amplio  abanico  de  propuestas  y  de  metodologías,  unas  
fundamentadas  en  la  necesidad  de fortalecer  los  componentes  procesuales  del  
comportamiento  motor  de  los  escolares  y  otras centradas  en desarrollar  las 
habilidades  específicas necesarias para desenvolverse de forma más competente. En 
esta investigación se pasa revista a estas cuestiones y se analiza el impacto que los 
diversos programas de intervención han podido tener, y el soporte empírico que éstos 
tienen, para terminar destacando el papel que la educación física puede tener en este 
proceso de mejora de la competencia motriz de los escolares.   
 
 Ruiz (2008), en la investigación titulada  Coordinación y control motor en 





construcción y desarrollo de un instrumento de medición de la competencia motriz en 
escolares de estas edades. 
Participaron 611 escolares de edades comprendidas entre los 6 y 8 años (M=7.14, DT 
=74). De ellos 317 fueron niñas y 294 niños a quienes se les aplicó dos pruebas 
relacionadas a la competencia motriz. Ruiz manifestó que en las últimas dos décadas los 
docentes no miden la competencia motriz de los escolares, por lo que es difícil saber 
cuál es el nivel de coordinación y competencia motriz de los escolares. 
En la actualidad la existencia de problemas evolutivos de coordinación motriz en los 
niños empieza a ser preocupante, a pesar de la existencia de la materia de educación 
física en el contexto escolar. 
Evitar este deterioro pasa por una correcta evaluación de la competencia motriz de los  
alumnos, en estas edades tempranas. Indicó Ruiz que “medimos lo que hacen nuestros 
escolares porque deseamos conocer si su competencia motriz se desarrolla dentro de los 
márgenes de normalidad que aceptamos a partir de lo que conocemos del desarrollo 
motor”. 
 
 Calderón (2011), en la investigación titulada Análisis comparativo de los 
indicadores de habilidad motriz de niños y niñas de la Escuela Villa Carmelo y Escuela 
La Presentación, de edades entre 9 a 11 años, de estrato 2, del Municipio de Santiago de 
Cali, Universidad del Valle Instituto de Educación y Pedagogía, área de Educación 
Física y Deporte, precisó que el objetivo de la investigación es identificar por medio de 
una revisión de carácter comparativo, la diferencia en los indicadores de habilidades 
motrices básicas que presentan los niños y niñas de la Escuela Villa Carmelo (zona 
rural), con respecto a los niños de la Escuela La Presentación (zona urbana), quienes se 
encuentran en el rango de edad de 9 a 11 años y son de estrato 2, del municipio de 





acerca del tema para el posterior análisis. Los resultados en el test de equilibrio sobre 
banco, los niños de la Escuela Villa Carmelo obtuvieron mejor desempeño, aún cuando 
el tiempo máximo fue de 48,53”, siendo menor al máximo alcanzado por los estudiantes 
de la Escuela La Presentación con 51,47”. El tiempo mínimo presentó diferencia, 
sobresaliendo los niños de La Presentación 4,5” frente a 2,9” obtenido por los 
estudiantes de la Escuela Villa Carmelo. La investigación llegó a la siguiente 
conclusión: Se encontraron diferencias a nivel de habilidades motrices básicas, algunas 
más marcadas que otras entre las dos poblaciones, las posibles causas la programación o 
no dentro de la estructura del currículo escolar de clases que potencien dichas 
habilidades y aporten elementos para su desarrollo, lo que permite observar mediante 
indicadores establecidos en los programas escolares. 
2.2 Bases teóricas 
   
  2.2.1 Coordinación motora 
  Es la capacidad para integrar las acciones de distintas partes del cuerpo con el 
fin de generar movimientos armónicos y ganadores. La coordinación puede ser 
específica (p. ej., la coordinación de ojos y manos, la coordinación de ojos y pies); sin 
embargo, también desarrollamos la coordinación general del cuerpo en la que la 
coordinación de movimientos simultáneos de distintas partes del cuerpo participan en 
acciones conjuntas; asimismo, la coordinación motora es un componente importante de 
la condición física. (Kent, 2003). 
  Khipard (1976), definió la coordinación del movimiento de acuerdo con la edad 
como la interacción armoniosa y, en lo posible, económica, de músculos, nervios y 
sentidos, con el fin de producir acciones cinéticas precisas y equilibradas (motricidad 
voluntaria) y reacciones rápidas y adaptadas a la situación (motricidad refleja), lo cual 





  Una interacción óptima (coordinación) tiene que satisfacer las siguientes 
condiciones: 
1. La adecuada medida de fuerza que determine la amplitud y velocidad del 
movimiento.  
2. La adecuada elección de los músculos que influye en la conducción y 
orientación del movimiento.  
3. La capacidad de alternar rápidamente entre tensión y relajación 
musculares, premisas de toda forma de adaptación motriz. 
  Por eso, un movimiento será tanto más coordinado, cuanto mayor sea la 
economía de energía empleada para ejecutarlo. Conocemos este hecho de todos los 
demás procesos de aprendizaje motor. En un principio (coordinación burda) la medida 
de fuerza es excesiva. Solo el adelantado aprende a economizar fuerza (coordinación 
fina). Una adecuada graduación de la fuerza en los impulsos aislados ha de permitir 
alcanzar un efecto máximo con un esfuerzo mínimo.  
  En ello solo se inervan los músculos necesarios (agonistas) y sus colaboradores 
(sinergistas). Sus contrapartes (antagonistas), que poco o nada intervienen en la 
ejecución del movimiento, permanecen relajados en cuanto la tarea cinética lo permite. 
Su misión inhibitoria, destinada a conservar la miostática (frenar movimientos rápidos y 
conducir el movimiento), la cumplen en forma dinámica y económica en lo que a 
tiempo se refiere (Khipard, 1976).  
  También mencionó las combinaciones de movimientos naturales que exigen una 
capacidad de cambio rapidísimo entre grupos musculares agonistas y antagonistas, que 
tienen que intercambiar sus roles con la rapidez del rayo (cambio entre inervación y 





aductores y abductores, rotadores hacia adentro y hacia afuera de los miembros, o entre 
los músculos del tronco que lo inclinan hacia adelante, hacia atrás o lo hacen rotar.    
  Meinel y Schnabel (2004), refirieron que debemos comprender la complejidad 
de la tarea coordinativa como la armonización de todas las fuerzas internas y externas 
considerándose todos los grados de libertad del aparato de movimiento para una 
solución sensata de la tarea motora propuesta.  
  El estudio de la Coordinación Motora reviste una gran importancia dentro del 
campo del comportamiento motor (aprendizaje motor, control motor y desarrollo 
motor). Estas disciplinas enfocan sus esfuerzos en la perspectiva de entender  cómo las 
acciones motoras se procesan a diferentes niveles desde la forma, cómo son reguladas 
hasta su resultado, también nos ayuda a identificar niveles de desarrollo coordinativo 
alcanzados en diferentes grupos etarios en distintas condiciones socio-económicas y 
distinguir, con alguna precisión, a los niños con insuficiencia coordinativa, hechos que 
han sido preocupaciones de gran relevancia en el contexto educativo (Maia y Lopes, 
2002, citado por Bustamante, 2011).  
  Por otro lado, al presentarla como una estructura multidimensional y no poder 
ser medida directamente, es de gran importancia utilizar en las evaluaciones una batería 
de pruebas que exprese una adecuada operacionalización. Schilling (1974), sobre la 
base de sus preocupaciones pedagógicas y clínicas, desarrolló la batería de test de 
coordinación corporal para niños (Körper koordinations test für Kinder, KTK) para 
identificar y diagnosticar a niños con dificultades de movimiento y coordinación entre 
los cinco y los catorce años. Después de varios estudios de análisis factorial 
exploratorio, identificaron un factor designado como coordinación corporal que 





  La Coordinación Motora puede ser analizada según tres puntos de vista: (1) 
biomecánico, en el que dice respecto de la ordenación de los impulsos de fuerza en una 
acción motora y la ordenación de acontecimientos, en relación con dos o más ejes 
perpendiculares; (2) fisiológico, en la relación de las leyes que regulan los procesos de 
contracción muscular; y (3) pedagógico, relativo a la ligación ordenada de las fases de 
un movimiento o acciones parciales y el aprendizaje de nuevas habilidades (Martinek, 
Cheffers, & Zaichkowsky, 1978).  
  2.2.2   Tipos de Coordinación 
                    2.2.2.1   Coordinación motora gruesa  
  Se refiere al control de los movimientos musculares generales del cuerpo o 
también llamados en masa. Estos llevan al niño desde la dependencia absoluta a 
desplazarse solo (control de cabeza, sentarse, girar sobre sí mismo, gatear, mantenerse 
de pie, caminar, saltar, lanzar una pelota). El control motor grueso es un hito en el 
desarrollo de un bebé, el cual puede refinar los movimientos descontrolados, aleatorios 
e involuntarios a medida que su sistema neurológico madura; de modo tal que a partir 
de un control motor grueso pasa a desarrollar un control motor fino perfeccionando los 
movimientos pequeños y precisos (Garza Fernández, F., 1978).  
Rigal (2003) opina que la motricidad global se caracteriza por el uso simultáneo de 
varias partes del cuerpo para realizar actividades como la carrera, los saltos, la natación, 
etc., y requiere el control del equilibrio, que depende del tono muscular.  
  Cualquiera que sea la actividad motriz estudiada, la manera en que se realiza 
evoluciona con la edad, como consecuencia de las transformaciones internas del sistema 
neuromuscular; asimismo, el rendimiento se incrementa. Se han descrito etapas, o 
estadíos, en el control de las diferentes actividades, la mayoría de las veces repartidas en 





las características últimas, relacionadas con las de los comportamientos del adulto. 
Cuando ingresan a primaria, los niños dominan ya la mayoría de los patrones motores 
desde un punto de vista cualitativo.  
                    2.2.2.2   Coordinación Motora Fina 
  De acuerdo con Rigal (2003), la motricidad fina se refiere básicamente a las 
actividades motrices manuales o manipuladoras (utilización de los dedos, a veces los 
dedos de los pies), lo más habitual guiadas visualmente y que necesitan destreza. En 
este caso, se trata de coordinación viso-manual y no “óculo-manual”, pues no es el ojo 
ciertamente el que guía la mano sino la visión.  
  Para que resulten eficaces, estas actividades requieren la localización del objeto 
que debe agarrar, la identificación o la determinación de sus características, el control 
del desplazamiento para la aproximación del brazo y la mano, la recogida del objeto y 
su utilización. Es fácil entender que el acto de coger no sea un comportamiento 
espontáneo, sino que requiere entender que brazos y manos le pertenecen y son unos 
órganos que le permiten llegar a los objetos que están a su alcance. Para guiar la mano 
hay que asociar dos mapas espaciales; en primer lugar, el visual del desplazamiento 
visto por la mano y el otro propioceptivo del desplazamiento sentido por la misma 
mano. Más tarde, esto hará que pueda dirigir las manos sin estar obligado a verlas 
continuamente (sé dónde tengo la mano, aunque no la vea). El niño guía primero la 
mano antes de utilizarla para coger algo: la acerca a los objetos pero experimenta la 
dificultad para cerrar los dedos alrededor del objeto.  
  El conocimiento de las características del objeto (forma, orientación, seco o 
mojado, pegajoso o deslizante, duro o muy blando) determina en gran parte la 
orientación de los dedos y la fuerza empleada para cogerlo; la experiencia y el 





  Las actividades de motricidad fina requieren dos acciones distintas pero 
complementarias: el transporte de la mano hacia el objeto y el modo de coger – 
manipular. El transporte necesita el control de la musculatura proximal (hombro y 
codo): en efecto, gracias a los movimientos combinados del hombro y el codo 
desplazamos la mano que se sostiene en el extremo del antebrazo para llevarla al lugar 
deseado. Por ejemplo, en una actividad de puntería, pero también de sostenimiento de la 
raqueta, la mano no interviene durante el desplazamiento del brazo. Las acciones de 
agarrar y manipular son las que revelan la motricidad fina y la destreza.  
  Rigal (2006) diferenció las actividades de motricidad fina y distales, como por 
ejemplo coser, afeitarse, pintarse los labios, escribir y tocar el piano que el 97 por ciento 
de los diestros y el 89 por ciento de los zurdos hacen con la mano preferida, de las 
actividades manuales más globales y proximales.  
  Rigal (2003) estableció que se pueden reagrupar las actividades manuales en seis 
grandes categorías: alcanzar-coger, utilizar y manipular herramientas, tirar, llevar e 
indicar y las actividades bimanuales. Resulta evidente que las actividades manuales no 
requieren el mismo grado de destreza. 
  El control de la motricidad fina precede a menudo al de la motricidad global: la 
pinza digital se adquiere mucho antes que la marcha o la carrera, por ejemplo; en 
cambio, en actividades de naturaleza ontogenética, como recortar con tijeras o escribir, 
se requiere un largo aprendizaje, así como para las demás actividades físicas.  Los 
ejercicios de ensartar cuentas, de recortar, de siluetear, de colorear, de manipular pasta 
para modelar, favorecen el control progresivo y exacto de los movimientos de las manos 
y los dedos. Son indisociables para la mejora del control de la motricidad fina. En estas 







  2.2.3  Insuficiencia de coordinación  
  Según Khipard (1976), por insuficiencia de coordinación como síndrome de 
inestabilidad motriz general, se comprenden los defectos cualitativos de la conducción 
del movimiento, atribuibles a una interacción imperfecta de la estructura funcional 
senso-neuro-muscular. Este autor explica que se trata de acciones y reacciones 
musculares inadaptables, antifuncionales y antieconómicas causadas por una 
dosificación dinámica, temporal y espacialmente inadecuada de los impulsos. Por lo 
tanto, los movimientos son: 
- Demasiado débiles o demasiado fuertes (hipodinámicos – hiperdinámicos); 
- Demasiado lentos o demasiado rápidos (bradicinésicos o taquicinésicos);   
- Demasiado económicos o demasiado exagerados (hipocénicos o hipercinésicos)  
Son frenados dirigidos y poco o demasiado controlados (niño “nervioso o refrenado”).  
 
  2.2.4  Clasificación de las debilidades de coordinación  
 
        2.2.4.1   Insuficiencia de coordinación dinámica 
  Las características de una insuficiencia dinámica son: 
- Deformaciones cinéticas parciales o del cuerpo entero 
- Sincinesias en caso de tensión concentrada 
- Movimientos arrítmicos, convulsivos, abruptos 
- Impulsos cinéticos repentinos e involuntarios  
- Falta de capacidad de equilibrio del cuerpo erguido 
- Disminuida constancia direccional en la marcha dirigida 
- Puntería insuficiente del brazo o de la pierna en el lanzamiento o puntapié 
- Transmisión imperfecta del movimiento en el salto y lanzamiento 





- Adaptación sensoriomotriz insegura a la pelota y al compañero  
- Insuficiente simultaneidad de dos movimientos  
 
  2.2.4.2   Incoordinación 
  La distinción entre la debilidad de coordinación y la incoordinación, como 
defecto propiamente dicho, ha de ser gradual. La debilidad de coordinación constituye 
una moderada alteración cualitativa de los movimientos que produce una disminución 
leve, hasta mediana, del rendimiento motor, la incoordinación (defecto de 
coordinación), en cambio, es una grave alteración patológica de la calidad cinética, 
causa de un gran deterioro del rendimiento motor.  
  La debilidad de coordinación puede ser expresión de una leve anomalía de la 
capacidad de rendimiento coordinador, ya de por sí individualmente diversa. También 
pueden ser causas una lenta maduración cerebral o trastornos cerebrales leves.  
En caso de incoordinación, en cambio, la causa es siempre un proceso patológico en el 
sistema central. El extremo patológico lo constituyen las enfermedades nerviosas 
clásicas, tales como la corea menor, atetosis, ataxia. 
  Análogamente a la habitual distinción entre debilidades posturales y los defectos 
posturales propiamente dichos (degeneración postural), la debilidad de coordinación ha 
de ser corregida por medidas adecuadas en los márgenes de la gimnasia escolar especial. 
En casos de incoordinación, en cambio, previo examen por el médico especialista o de 
diagnóstico cinético, está indicado un tratamiento psicomotor de ejercitación 
(Hunnekens / Kiphard) o, frente a defectos graves, un tratamiento especial de 
Kinesiterapia (Khipard, 1976). 
 
  2.2.5  Coordinación Dinámica General   
  Acción en la que  intervienen  gran  cantidad  de segmentos musculares,  ya  sea  





desplazamiento  corporal  en  uno  o  ambos  sentidos  y  que pueden ser rápidos o 
lentos. Agrupa  los movimientos  que  requieren  una  acción  conjunta  de todas las 
partes del cuerpo, movimientos donde intervienen gran cantidad de segmentos 
corporales y músculos. Las actividades fundamentales que la implican son los 
desplazamientos, saltos y giros.  
 
  2.2.6 Coordinación Dinámica Específica 
  Ajuste corporal que se realiza frente a demandas motrices que exigen el uso 
particular de algún segmento. Hace referencia a la capacidad de un sujeto para realizar 
gestos independientes con distintos segmentos corporales. Atañe a la relación entre el 
sentido de la vista y alguno de los segmentos corporales. En muchos casos, implica la 
manipulación y/o dominio de objetos, según el segmento corporal con el que se 
relacione la vista. 
   
  2.2.7   Actividad física 
Se entiende por actividad física todo movimiento corporal producido mediante los 
músculos esqueléticos y que produce un gasto energético. Añade, al término más 
abstracto de movimiento, una configuración más concreta, siendo, por lo tanto, la forma 
que este adquiere en la práctica (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985). 
  La actividad física puede ser clasificada de acuerdo con su intensidad, 
presentando tres categorías: baja, moderada, intensa. Separar las actividades obligatorias 
de las voluntarias, las actividades semanales de las del fin de semana, pueden ser otras 
formas que nos permiten categorizar la actividad física (Caspersen et al., 1985). 
  Este comportamiento incluye las actividades ocupacionales (trabajo), actividades 
diarias – AVD (vestirse, bañarse, comer) o desplazamiento (transporte) y las actividades 
de juego, incluyendo ejercicios físicos, deportes, danza, artes marciales, etc. (Bouchard 





  El gasto calórico asociado a la actividad física desplegada varía de unos 
individuos a otros y, en un mismo individuo, de un tiempo a otro. Se distingue en el 
hombre la actividad refleja puramente mecánica y automática de la actividad consciente 
y voluntaria. La actividad física se convierte en ejercicio físico cuando está planificada 
y estructurada; es repetitiva. Tiene por finalidad el mantenimiento o mejora de la forma 
física. Este tipo de actividad física tiene una correlación muy positiva con la salud. Esta, 
a su vez, refiere a formas concretas que normalmente se realizan con diversas 
finalidades y adquieren las formas predominantes; forman, por lo tanto, parte de la 
cultura física de una sociedad. Entonces, son producto y manifestaciones de las 
sociedades en cuyo seno se desarrollan (Pouillart, 1987, citado por Francisco, 2008 
 
        2.2.7.1   La práctica de la actividad física y su relación con la salud 
  Una idea generalizada e incorrecta que se tiene de la práctica del ejercicio físico 
es que los efectos positivos que de él se derivan se obtienen automáticamente per se, 
pasando por alto cuáles deben ser los contenidos, volumen e intensidad de dicha 
práctica, es decir, sin asociarla a una orientación y dosificación concreta.  
  En consecuencia, la relación entre los efectos y beneficios atribuidos al ejercicio 
por el usuario, los propósitos que le llevan a la práctica y la especificación precisa del 
ejercicio físico que realiza, son aspectos que no están bien definidos ni  adecuadamente 
determinados. De esta forma, los resultados no se corresponden, en muchas ocasiones, 
con las metas deseadas, sino todo lo contrario. Por ejemplo, para una persona sedentaria 
que empieza hacer ejercicio físico de carácter moderado con el propósito de perder 
peso, puede suceder que el efecto más inmediato sea un incremento del apetito, lo que 
puede a su vez producir un deseo de ingerir alimentos muy superiores al gasto calórico 
generado por el ejercicio. La conclusión a la que podría llegar este sujeto, a través de su 





  Para ofrecer una visión ordenada y sistemática de los efectos del ejercicio físico 
en la infancia y la adolescencia, se consideran tres ámbitos fundamentales de influencia: 
- Fisiológico - Psicológico - Social   
  Asimismo, al hablar de actividad física y su relación con la salud, debemos hacer 
mención que, cuando esta no se practica, se ocasiona el sedentarismo. Se le considera 
sedentario a un individuo que tenga un estilo de vida con un mínimo de actividad física, 
equivalente a un gasto energético (trabajo + juego + actividades domésticas + 
locomoción) inferior a 500 kcal por semana. Una persona considerada moderadamente 
activa, debe realizar actividades físicas que acumulen un gasto energético semanal de, 
por lo menos, 1 000 kcal, esto corresponde, aproximadamente, a caminar a pasos 
rápidos por treinta minutos, cinco veces por semana. Investigaciones tienen mostrado 
que niveles moderados de actividad física reducen significativamente el riesgo de 
diversas dolencias, principalmente las cardiovasculares (Nahas, 2006).  
  Con la revolución del trabajo (mecanización y automatización) y la urbanización 
acelerada, la prevalencia de sedentarismo creció mucho, siendo un marco de 
comportamiento humano en el siglo XX. En los países desenvueltos, se considera 
sedentario al individuo que no realiza actividades físicas en el juego, una vez que la 
gran mayoría se desplaza utilizando automóviles y tienen ocupaciones que no exigen 
esfuerzo físico. Sin embargo, no se debe desconsiderar la parcela de trabajadores que 
aún desempeña tareas pesadas o que exige grandes desplazamientos. De la misma 
forma, las tareas domésticas, realizadas principalmente por las mujeres, contribuyen con 
una significativa parcela de las calorías gastadas por semana, no debiendo ser ignoradas 







        2.2.8   Breve reseña de la Institución Educativa Emblemática “Juana Alarco 
de Dammert” de Miraflores – Lima. 
  La Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert de Miraflores, 
es una de las 12 instituciones educativas públicas de este distrito. Fue fundada en 1945 
y lleva el nombre de una notable peruana, que fue filántropa y benefactora de la infancia 
peruana: Juana Alarco de Dammert (1842-1932). 
  El local original, denominado Colegio Nacional Experimental Reducto de 
Miraflores, fue construido en 1945, durante el gobierno del Presidente Manuel Prado 
Ugarteche e inaugurado por el ministro Jorge Basadre. Se convirtió en el Primer 
Colegio Nacional de Mujeres de Miraflores, siendo su primera directora Adriana 
Cabrejos, comenzando sus clases con 76 alumnas y 15 maestras. 
  Durante el gobierno del general Manuel A. Odría (1948-1956), se constituyó en 
una Gran Unidad Escolar, una de las tantas que fueron inauguradas por el régimen 
militar, llamado después el Ochenio, en el marco de un vasto plan de apoyo a la 
educación pública, uno de cuyos aspectos más vistosos fue precisamente la construcción 
de modernos y amplios locales escolares, y la ampliación e implementación de otros ya 
existentes. 
  En el presente, por su trayectoria tiene la categoría de Institución Educativa 
Emblemática. Actualmente alberga a 2.500 alumnas, en los niveles de inicial, primaria y 
secundaria, repartidas en dos turnos (mañana y tarde), atendidas por 146 docentes y 12 
auxiliares. 
  El distrito de Miraflores es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima. Se 
encuentra ubicado a orillas del mar,  a unos 8.5 Kilómetros de la Plaza de Armas al sur 





  Su historia se remonta desde los vestigios más antiguos encontrados en la zona 
arqueológica de la Huaca Pucllana, antiguo centro ceremonial de la Cultura Lima (200 
a 700 d.C.), hasta la modernidad. En sus líneas arquitectónicas se une el encanto 
solariego de antiguas mansiones y quintas que hablan del esplendor de su pasado. 
  En la Figura 1 se aprecia el plano del distrito, el cual limita al norte con el 
distrito de San Isidro, al este con el distrito de Surquillo y el distrito de Santiago de 
Surco, al sur con el distrito de Barranco y al oeste con el Océano Pacífico, 
específicamente bañado por las aguas de las playas de la costa verde. Se encuentra 
dentro del cono urbano de Lima, con una extensión de 9,62 kilómetros cuadrados y 
cuenta con 14 zonas. 
  Miraflores cuenta con una población de 93.000 habitantes (según datos del 
INEI) y una población escolar es de 27,159 estudiantes (11.5% de la población total de 
la Ugel N° 07 a la que pertenece), repartidos en las 140 instituciones educativas entre 
públicas y privadas, con una cantidad de estudiantes en el nivel primario de 12,358 en el 
año 2015. La tasa de analfabetismo apenas alcanza el 0.29%, información obtenida del 
Boletín Estadístico Año 01 / Boletín Nº 01 Setiembre 2015 Ministerio de Educación – 
UGEL Nº 07 – San Borja. 
          En la figura 2 se aprecia la ubicación de la I E E Juana Alarco de Dammert en el 











Figura 2. Ubicación de la Institución Educativa Emblemática “Juana Alarco de 








2.3  Definición  de términos básicos      
   2.3.1   Desarrollo motor   
  Se puede definir el desarrollo motor, de acuerdo con Quiroz (2009), “como el 
área que estudia los cambios en las competencias motrices humanas desde su 
nacimiento a la vejez, los factores que intervienen en estos cambios así como la relación 
con otros ámbitos de la conducta”. Se dice que es el campo en el cual el ser humano va 
a dar cambios a través de las competencias que empezarán desde su nacimiento hasta 
que su cuerpo lo permita (vejez). 
  Las posibilidades motrices del niño varían enormemente con la edad y se hacen 
cada vez más complejas a medida que su crecimiento y su desarrollo se incrementan. El 
camino recorrido entre el periodo prenatal y la adolescencia, refleja, en muchos 
fenómenos del crecimiento, una complicación progresiva de estructuras 
neuromusculares que hacen posible todos los movimientos específicos de la especie. 
 
   2.3.2   Cualidades físicas 
   Son los factores que determinan la condición física del individuo y que le 
orientan o clasifican para la realización de una determinada actividad física y posibilitan 
mediante el entrenamiento que un sujeto desarrolle al máximo su potencial físico. 
También son conocidas con la denominación de capacidades condicionales porque, 
precisamente, condicionan el rendimiento físico del individuo. Esta denominación se 
refleja asimismo en la manera cómo nos referimos al proceso pedagógico intencionado 
orientado a su desarrollo: el acondicionamiento físico. Dentro de estas cualidades físicas 
vamos a destacar cuatro fundamentales básicas: La resistencia, la fuerza, la velocidad y 
la flexibilidad. Se las consideran fundamentales porque determinan el rendimiento 






  2.3.3   Destrezas básicas 
  Son aquellas que constituyen la base para el aprendizaje de destrezas de 
movimientos complejos y especializados; están constituidas por movimientos de manejo 
y conducción de objetos, desplazamientos y giros corporales variados y equilibrados. 
https://sites.google.com/site/edfiatualcance/destrezas-motoras 
 
  2.3.4   Habilidad motriz 
  Es la capacidad de movimiento adquirida por aprendizaje que da un resultado 
con el máximo de certeza y frecuentemente con el mínimo gasto de tiempo y energía. 
https://sites.google.com/site/edfiatualcance/destrezas-motoras 
   2.3.5   Motricidad   
  La motricidad tiene un rol importante para el desarrollo de la coordinación del 
niño. Ponce y Burbano (2001) define a la motricidad como un conjunto de fenómenos 
relacionados con los movimientos de los individuos.  
  Para Gesell (1985),  la motricidad involucra el estudio de todos los movimientos, 
lo que supone adecuaciones del organismo total a las condiciones del entorno. Todas las 
formas de conducta motriz constituyen para el autor actividades posturales; es decir, que 
cualquier forma de locomoción o presión es en esencia una serie de sucesivas 
adecuaciones posturales. Además sostiene que los primeros años de la niñez constituyen 
un período de integración y estabilización de los modos básicos de la conducta motriz, 










Hipotesis y variables 
 
3.1 Hipótesis 
   3.1.1 Hipótesis general  
Existe comparativamente una  relación significativa entre el nivel de 
coordinación motora gruesa y el nivel de actividad física en las alumnas del 
quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Juana 
Alarco de Dammert de Miraflores en el año 2015. 
 
  3.1.2   Hipótesis específicas 
- Existe comparativamente una  relación significativa en el nivel de 
coordinación motora gruesa de las alumnas del quinto grado del nivel de 
educación primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de 
Miraflores a nivel de secciones del mismo grado en el año 2015. 
 
- Existe comparativamente una  relación significativa en el nivel de 
actividad física de las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria 
de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de Miraflores a nivel de 
secciones del mismo grado en el año 2015. 
 
3.2 Variables        
 
3.2.1  Variable 1:  Coordinación motora gruesa 
Es la capacidad que nos ayuda a realizar las diferentes acciones motoras 
con la mayor precisión y velocidad posible, con el fin de conseguir un objetivo 
previamente seleccionado. Además se puede también definir por la relación que 





Podremos también decir que un adecuado nivel coordinativo sugiere un 
buen funcionamiento del sistema nervioso central, además de un aprendizaje 
motor adecuado, implicando procesos a nivel sensorial y global; y gracias a la 
información sensorial y a las cualidades coordinativas se pueden elaborar 
respuestas motrices. 
3.2.2 Variable 2:  Actividad física 
 
 La actividad física puede ser considerada como el movimiento corporal 
de cualquier tipo producido por la contracción muscular y que conduce a un 
incremento sustancial del gasto energético de la persona. 
3.3     Operacionalización de las variables 
 
Tabla 1.  
























- Salto mono podal 
 
 
- Salto lateral 
 
 
- Transposición lateral 
 
  
- Equilibrio en  
   retaguardia 
 
 
- Cae con el mismo pie de 
impulso. 
 
- Pasa y cae siempre con  
   los 2 pies juntos. 
 
- Traslada la tablilla al 
lado de la otra. 
 
- Contar cada apoyo hasta 
que un pie toque el suelo 







Test de Coordinación  
  Motora para niños. 
(Korper koordination 


















- Ejercicio liviano 
 
 
- Ejercicio moderado 
 
 
- Ejercicio extenuante 
 
- Actividad de mínimo 
   Esfuerzo. 
 
- Actividad regular no 
  exhaustiva. 
 
- Actividad intensa 
  donde el corazón late 




Cuestionario de   










4.1  Enfoque de investigación       
 La investigación corresponde al enfoque cuantitativo. Hernández (2010) afirma 
que el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías.  
 
4.2  Tipo de investigación      
Hernández (2010) establece que los estudios descriptivos buscan especificar las 
propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 
procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, 
miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, 
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar.  
 La investigación se enmarcó en el tipo de investigación descriptivo-comparativo, 
pues tiene lugar cuando estos abarcan no uno, sino dos o más grupos distintos, lo que 
permite efectuar comparaciones entre ellos (Sierra, 2001). Asimismo, procura 
determinar las características del fenómeno estudiado.  
 Descriptivo: Porque se describen las características más relevantes del desarrollo 
de la coordinación motora en las niñas de quinto grado de primaria; asimismo, 
proporciona información acerca de los niveles de actividad física semanal. 
 Comparativo: Porque se comparan los resultados de las variables de 
coordinación motora gruesa y actividad física que corresponden a escolares mujeres de 







4.3      Diseño de investigación  
 El diseño es no experimental de tipo transversal, descriptivo, correlacional, 
comparativo, pues tiene por finalidad describir e interpretar sistemáticamente las 
principales modalidades de formación o de cambio de un fenómeno para avanzar en la 
solución de los problemas que se presentan; procurando determinar las características 
del fenómeno en una determinada circunstancia témporo-espacial (Kerlinger 1994). 
Los diseños transversales correlacionales se encargan de describir relaciones 
entre dos o más variables en un momento determinado. 
 
4.4  Población y muestra  
4.4.1  Población 
Estuvo constituída por todas las alumnas del nivel de educación primaria de la 
Institución Educativa Emblemática “Juana Alarco de Dammert” de Miraflores, 
tal como se muestra en la Tabla 2. 
 
Tabla 2. 
Población escolar en el  nivel de educación primaria de la I.E.E. Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores, año 2015. 































4.4.2  Muestra 
Estuvo constituida por las alumnas del quinto grado del nivel de educación  





Miraflores, año 2015, en número de 204, distribuidas en 9 secciones, tal como se 
muestra en la tabla 3. 
Tabla 3.  
Muestra del quinto grado de educación  primaria. 
 
 








A B C D E F G H I 9 
Número de 
alumnas: 
25 21 27 24 23 20 23 16 25 204 
Porcentaje: 12,3 10,3 13,2 11,8 11,3 9,8 11,3 7,8 12,3 100 
 
 Hernández (2010) manifiesta que básicamente categorizamos las muestras en dos 
grandes ramas: las muestras no probabilísticas y las muestras probabilísticas.   
          Muestra probabilística, subgrupo de la población en el que todos los elementos  
tienen la misma posibilidad de ser elegidos. 
           Muestra no probabilística o dirigida, subgrupo de la población en la que la 
elección de los elementos no depende de la probabilidad sino de las características de la 
investigación. 
           También existe el Muestreo Intencional en donde se eligen a los individuos que 
se estima que son representativos o típicos de la población. Se sigue el criterio del 
experto o del investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que puedan 
facilitar la información necesaria.  
4.5     Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
  La recolección de los datos se realizó directa e individualmente con cada niña, 





el cuestionario de Godin y Shephard, también de aplicación individual, se utilizó un 
formato establecido para el caso. En el  apéndice se adjuntan la ficha y el cuestionario. 
 Se solicitó autorización a la Dirección del plantel así como a la Subdirección del 
Nivel Primaria de la Institución Educativa Emblemática “Juana Alarco de Dammert” de 
Miraflores-Lima, para proceder a la evaluación de las niñas de quinto grado. 
 Se constituyó un equipo de evaluadores con docentes y estudiantes de la 
especialidad de Educación Física de la UNE. Se preparó al equipo de evaluadores con la 
supervisión del asesor de tesis para la recolección de datos. 
 
4.6   Tratamiento estadístico  
 Construida la base de datos en la hoja de cálculo Windows Excel del programa 
Office 2013 y el Programa estadístico SPSS – 20, el análisis de la información siguió 
las siguientes etapas: 
- Se realizó el análisis exploratorio de la información con la finalidad de tener 
una visión del comportamiento de los datos y para saber si existen valores 
atípicos. 
 
- Se calcularon las medidas descriptivas básicas que incluyen, la media, 
desviación estándar, valores mínimo y máximo; así como las frecuencias 
absolutas y relativas. 
 
- Se recurrió a los procedimientos habituales de ensayo de hipótesis para 
pruebas paramétricas Anova de un factor y para los datos no paramétricos la 
prueba de Kruskal-Wallis. 
- Las tablas y figuras se construyeron con el programa Excel y todos los 






      Capítulo V 
Resultados   
 
5.1.  Validez y confiabilidad de los instrumentos     
  Los instrumentos utilizados fueron seleccionados porque miden con mayor 
precisión las variables de estudio y porque están estandarizados y vienen siendo 
utilizados internacionalmente, tal como se demuestra en los antecedentes del presente 
trabajo; dichos instrumentos son: 
- Batería KTK, que evalúa la coordinación motora gruesa. 
- Cuestionario de Godin y Shephard, que evalúa la actividad física. 
       Estos instrumentos tienen pruebas y procedimientos de evaluación, los cuales se 
detallan en los apéndices del presente trabajo. Aquí presentamos un resumen de cada 
uno. 
 5.1.1   Batería KTK (Test de coordinación motora para niños)         
             (Korper Koordination Test fur Kinder - KTK)  
 La batería KTK es un instrumento de evaluación que utiliza los mismos ejercicios 
de coordinación motora para varias edades de los 5 a los 14 años de edad cronológica. 
Contiene cuatro pruebas: 
 
1. Equilibrio en retaguardia (ER) 
2. Saltos mono podales (SM) 
3. Saltos laterales (SL) 
4. Transposición lateral (TL) 
 Estas pruebas son utilizadas en diferentes estudios para la valoración de la 






 La batería KTK está compuesta por cuatro pruebas para la caracterización de las 
fases de coordinación corporal total y el dominio corporal. Es un cociente motor que 
califica a los niños en cuanto a la coordinación motora (Schilling, 1974).  
 La batería KTK utiliza las mismas tareas de coordinación para varias edades. Por 
eso, las tareas deben presentar dificultades mayores a medida que los individuos son más 
adultos (Khipard, 1976). La diferenciación por edades, por ejemplo, se entiende según los 
criterios como: (a) aumento de la altura, de la distancia; (b) aumento de la velocidad; (c) 
mayor precisión en la ejecución, medida por ejemplo, en función del mayor número de 
aciertos en un determinado número de tentativas (Botelho Gomes, 1996, citado por 
Lemos Portugal & Bianchi, 2009).  
 La fiabilidad de la batería (r= 0.90) fue establecida mediante el método de 
correlación test – retest en 1 228 niños alemanes en edad escolar (Schilling, 1974).  
 La evaluación de la coordinación motora en niños, desde el punto de vista 
pedagógico, así como clínico, tuvo su mayor expresión con el trabajo de Kiphard (1976) 
y Shilling (1974) y la construcción y validación del test Körper koordinations test für 
Kinder (Schilling, 1974). 
 Schilling y Kiphard (1976) refieren que la batería KTK solicita situaciones motoras 
diferentes de lo cotidiano de la niñez y que, por lo tanto, los individuos tienen que 
adaptar su sistema sensorio-motor a las tareas que el test propone. 
 Por otro lado, el análisis factorial demostró que sus cuatro pruebas (equilibrio a la 
retaguardia, ER; salto monopodal, SM; salto lateral, SL y transposición lateral, TL) se 
distinguen de otras, como correr y saltar, o de las coordinaciones manuales y que las 






 Esta batería permite que los resultados sean presentados prueba a prueba o por un 
cociente motor (QM). El cociente motor se determina por la suma de las puntuaciones 
obtenidas en cada una de las cuatro pruebas. El valor encontrado permite colocar a los 
niños en una determinada posición de una escala con cinco categorías: de coordinación 
muy buena a perturbación en la coordinación (Tabla 4).  
 
 Tabla 4.  
 Calificación de la coordinación motora, según valores del cociente motor. 
 
 5.1.2  Actividad física 
 El Cuestionario de Godin y Shepard (1985) cuantifica aspectos de la actividad 
física realizada durante los tiempos libres, en el lapso de una semana. El modo de 
obtención de las respuestas fue por entrevista directa a cada niño. Fue registrado el 
número de veces, en promedio por semana, en la que realizan más de quince minutos 
actividades que son clasificadas como leves (tres MET), moderadas (cinco MET) e 
intensas/ vigorosas (nueve MET). El valor obtenido de las respuestas de los niños es 
utilizado en una ecuación simple para estimar, en una unidad arbitraria, la actividad física 
realizada en una semana (Act F Semanal). 
 Act F Semanal = (9*actividad física intensa) + (5*actividad física moderada) + 
(3*actividad física ligera). 
 Este es un instrumento ampliamente utilizado en investigaciones acerca de la 















De 71 a 85 
 
De 86 a 115 
 
De 116 a 130 
 





5.2   Presentación y análisis de los resultados  
Antes de aplicar las pruebas estadísticas, es necesario el estudio de la normalidad 
de las variables, es decir,  si las variables de estudio tienen distribución normal. Si 
tienen una distribución normal entonces se utiliza una prueba paramétrica, en caso 
contrario, se aplica una prueba no paramétrica. 
Si los datos son menores que 50 se toma en cuenta la prueba de ShapiroWilk, si 
los datos son mayores o iguales a 50 entonces se toma en cuenta la prueba de 
Kolmogorov.  
En este caso se aplicó la Prueba de ShapiroWilk, para la cual se establecen las 
siguientes hipótesis: 
H0: La distribución de los datos no difieren de la distribución normal. 
H1: La distribución de los datos difieren de la distribución normal.  
Si el valor de significancia es mayor que 0.05 entonces se acepta la hipótesis nula (H0), 
por lo que se estaría rechazando la hipótesis alterna (H1). 
 
5.2.1 Prueba de normalidad de coordinación motora gruesa 
Según los resultados que se pueden observar en la Tabla 5, se tiene que la 
variable coordinación motora y sus dimensiones tienen una distribución normal. Por lo 
que para la comparación de los grupos por secciones se utilizó una prueba paramétrica: 

















Prueba de normalidad de la variable coordinación motora gruesa según secciones 
Variables Sección Shapiro-Wilk Resultado 
Estad. Gl Sig. 
Equilibrio en marcha a la 
retaguardia 
A 0,940 25 0,145 Dist. normal 
B 0,947 21 0,296 Dist. normal 
C 0,986 27 0,962 Dist. normal 
D 0,942 24 0,184 Dist. normal 
E 0,943 23 0,213 Dist. normal 
F 0,965 20 0,647 Dist. normal 
G 0,928 23 0,098 Dist. normal 
H 0,954 16 0,555 Dist. normal 
I 0,947 25 0,217 Dist. normal 
Saltos laterales A 0,931 25 0,091 Dist. normal 
B 0,904 21 0,042 Dist. normal 
C 0,980 27 0,854 Dist. normal 
D 0,985 24 0,970 Dist. normal 
E 0,960 23 0,460 Dist. normal 
F 0,919 20 0,096 Dist. normal 
G 0,938 23 0,164 Dist. normal 
H 0,966 16 0,772 Dist. normal 
I 0,921 25 0,055 Dist. normal 
Transposición lateral A 0,971 25 0,674 Dist. normal 
B 0,942 21 0,240 Dist. normal 
C 0,967 27 0,520 Dist. normal 
D 0,982 24 0,932 Dist. normal 
E 0,975 23 0,804 Dist. normal 
F 0,903 20 0,048 Dist. normal 
G 0,802 23 0,000 Dist. normal 
H 0,677 16 0,000 Dist. normal 
I 0,934 25 0,110 Dist. normal 
Saltos monopodales A 0,911 25 0,033 Dist. normal 





C 0,808 27 0,000 Dist. normal 
D 0,947 24 0,236 Dist. normal 
E 0,949 23 0,274 Dist. normal 
F 0,942 20 0,261 Dist. normal 
G 0,967 23 0,621 Dist. normal 
H 0,920 16 0,168 Dist. normal 
I 0,961 25 0,433 Dist. normal 
Coordinacion motora 
gruesa 
A 0,930 25 0,085 Dist. normal 
B 0,965 21 0,611 Dist. normal 
C 0,953 27 0,247 Dist. normal 
D 0,969 24 0,631 Dist. normal 
E 0,942 23 0,199 Dist. normal 
F 0,946 20 0,307 Dist. normal 
G 0,982 23 0,944 Dist. normal 
H 0,980 16 0,962 Dist. normal 
I 0,962 25 0,449 Dist. normal 
|  
 
Según los resultados del paquete estadístico SPSS, se obtuvo que la variable 
coordinación motora gruesa y sus dimensiones no tenían distribución normal, debido a 
que en la comparación de los grupos de edad, las variables equilibrio y coordinación 
motora gruesa tienen distribución normal, por lo que para su análisis se utilizó la prueba 
de Anova de un factor. Para las variables saltos laterales, transposición lateral y saltos 
monopodales que no tienen distribución normal, se tomó la decisión de utilizar en este 











Prueba de normalidad de la variable coordinación motora gruesa según edad 
Variables Edad 
(agrupado) 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk  
Estad. gl Sig. Estad. gl Sig. Result. 
Equilibrio en 
marcha a la 
retaguardia 
[9,10> 0,134 24 0,200* 0,951 24 0,290 Normal 
[10,11> 0,053 167 0,200* 0,989 167 0,192 Normal 
[11,12] 0,114 13 0,200* 0,965 13 0,828 Normal 
Saltos 
laterales 
[9,10> 0,124 24 0,200* 0,902 24 0,024 No 
normal 
[10,11> 0,056 167 0,200* 0,993 167 0,614 Normal 
[11,12] 0,169 13 0,200* 0,914 13 0,211 Normal 
Transposición 
lateral 
[9,10> 0,192 24 0,022 0,761 24 0,000 No 
normal 
[10,11> 0,182 167 0,000 0,788 167 0,000 No 
normal 
[11,12] 0,180 13 0,200* 0,946 13 0,544 Normal 
Saltos 
monopodales 
[9,10> 0,150 24 0,173 0,962 24 0,473 Normal 
[10,11> 0,095 167 0,001 0,961 167 0,000 No 
normal 




[9,10> 0,155 24 0,139 0,953 24 0,319 Normal 
[10,11> 
 
0,050 167 0,200* 0,993 167 0,596 No 
normal 
[11,12] 0,168 13 0,200* 0,941 13 0,469 Normal 
*. Este es un límite inferior de la signific verdadera. Correc de la signif Lilliefors  
  
5.2.2  Prueba de normalidad de actividad física 
Según se puede apreciar en la Tabla 7 la distribución de los datos en la variable 
actividad física no tenían distribución normal en todos los grupos de comparación por lo 
que se tomó la decisión de utilizar una prueba no paramétrica. En este caso, la prueba 







Prueba de normalidad de la variable actividad física según secciones 
Variables Sección Shapiro-Wilk Resultado 
Estadístico gl Sig. 
Ejercicio intenso A 0,902 25 0,021 Dist. no normal 
B 0,936 21 0,180 Dist. normal 
C 0,846 27 0,001 Dist. no normal 
D 0,899 24 0,021 Dist. no normal 
E 0,925 23 0,084 Dist. normal 
F 0,926 20 0,132 Dist. normal 
G 0,804 23 0,000 Dist. no normal 
H 0,961 16 0,681 Dist. normal 
I 0,951 25 0,264 Dist. normal 
Ejercicio 
moderado 
A 0,917 25 0,044 Dist. no normal 
B 0,822 21 0,001 Dist. no normal 
C 0,933 27 0,084 Dist. normal 
D 0,909 24 0,033 Dist. no normal 
E 0,952 23 0,325 Dist. normal 
F 0,921 20 0,104 Dist. normal 
G 0,795 23 0,000 Dist. no normal 
H 0,892 16 0,060 Dist. normal 
I 0,835 25 0,001 Dist. no normal 
Ejercicio  
leve 
A 0,887 25 0,010 Dist. no normal 
B 0,841 21 0,003 Dist. no normal 
C 0,866 27 0,002 Dist. no normal 
D 0,835 24 0,001 Dist. no normal 
E 0,955 23 0,368 Dist. normal 
F 0,855 20 0,006 Dist. no normal 
G 0,918 23 0,060 Dist. normal 
H 0,862 16 0,021 Dist. no normal 
I 0,874 25 0,005 Dist. no normal 







A 0,931 25 0,091 Dist. normal 
B 0,926 21 0,112 Dist. normal 
C 0,936 27 0,098 Dist. normal 
D 0,954 24 0,328 Dist. normal 
E 0,975 23 0,799 Dist. normal 
F 0,905 20 0,050 Dist. normal 
G 0,914 23 0,050 Dist. normal 
H 0,942 16 0,378 Dist. normal 
I 0,938 25 0,136 Dist. normal 
 
Según los resultados que se pueden observar en la Tabla 8,  las variables de 
estudio no tienen distribución normal en todos los grupos de edad, por lo tanto, 
utilizamos una prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis. 
Tabla 8 




Est. gl Sig. Est. gl Sig. 
Ejercicio 
intenso 
[9,10> 0,253 24 0,000 0,841 24 0,002 
[10,11> 0,182 167 0,000 0,915 167 0,000 
[11,12] 0,164 13 0,200* 0,964 13 0,808 
Ejercicio 
moderado 
[9,10> 0,241 24 0,001 0,765 24 0,000 
[10,11> 0,207 167 0,000 0,751 167 0,000 
[11,12] 0,154 13 0,200* 0,955 13 0,681 
Ejercicio  
leve 
[9,10> 0,234 24 0,001 0,844 24 0,002 
[10,l1> 0,148 167 0,000 0,904 167 0,000 
[11,12] 0,298 13 0,002 0,800 13 0,007 
Actividad 
física 
[9,10> 0,207 24 0,009 0,824 24 0,001 
[10,11> 0,104 167 0,000 0,907 167 0,000 
[11,12] 0,098 13 0,200* 0,962 13 0,784 
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera. 







5.2.3 Estadísticos descriptivos   
 A continuación se presentan el análisis descriptivo de las variables de estudio en 
función de la edad y la sección; asimismo, se presentan las comparaciones entre los 
diferentes intervalos etarios, y su respectiva discusión. 
 
                     5.2.3.1  Estadísticos descriptivos de la edad, peso, talla e índice de        
                                  masa corporal de las estudiantes 
a. Edad 
En la Tabla 9 se tienen los estadísticos descriptivos de la edad de las estudiantes, 
se muestra que el promedio de la edad es de 10.44, el 50% de las edades están sobre 
10.41 y el otro 50% debajo de este valor (mediana). La media es aproximada a la 
mediana lo que indica que los datos tienden a ser homogéneos. La edad que más se 
repite es 10.32. La minima edad es 9.48 y el máximo 11.87. 
 
Tabla 9 














 En la Tabla 10, se tiene las edades de las estudiantes agrupadas por intervalos; se 
observa que la mayoría de las estudiantes tienen de 10 a 11 años de edad, mientras que 
un 11.8% tienen de 9 a 10 años de edad y solo un 6.4%  tienen de 11 a 12 años de edad 
(Ver también Figura 3). 
 
Tabla 10 
Intervalos de la edad de las estudiantes 
Intervalos Frecuencia Porcentaje 
[9,10> 24 11,8% 
[10,11> 167 81,9% 
[11,12] 13 6,4% 


























Sobre el peso de las estudiantes podemos observar en la Tabla 11 los estadísticos 
descriptivos, según los cuales el promedio de los pesos es de 40.89, el 50% está sobre 
39.95 y el 50% restante debajo de este valor. El < peso es 24 kg y el >  62.100 kg. 
Tabla 11 








El baremos del peso de las estudiantes se obtienen de acuerdo a su IMC (Figura 4).   
 






En la Tabla 12, se puede observar los intervalos de acuerdo a la estatura 
 
Tabla 12 
Baremos del peso de las estudiantes según su IMC. 
Peso Intervalo 
Bajo peso <18.5 
Normal [18.5, 24.9] 
Sobrepeso [25, 29.9] 
Obesidad >30 
 
 Según los resultados que se muestran en la Tabla 13, un poco más de la mitad de 
las estudiantes tienen peso normal (52.5%), mientras que un poco más de una tercera 
parte tienen Bajo peso (37.7%), un 9.3% tienen sobre peso y solo un 0.5% tienen 
Obesidad (Ver Figura 4). 
 
Tabla 13 
Frecuencia del peso de las estudiantes 
Peso Frecuencia Porcentaje 
Bajo peso 77 37.7% 
Peso normal 107 52.5% 
Sobre peso 19 9.3% 
Obesidad 1 0.5% 







Figura 5.  Porcentajes del peso de las estudiantes. 
c. Talla 
En la Tabla 14 se tiene los estadísticos descriptivos de la talla de las estudiantes. 
Según estos resultados, el promedio es de 1.43, el 50% de los datos están sobre 1.44 y el 
50% restante debajo de este valor. La media es aproximada a la mediana lo que indica 
que los datos tienden a ser homogéneos. La talla que más se repite es 1.44, la mínima 
talla es 1.27 y la máxima 1.60. 
Tabla 14 












Las tallas de las estudiantes se agruparon de acuerdo al baremos que se muestra 
en la Tabla 15; según se observa en la tabla 16, un poco más de la mitad de las 
estudiantes están en el nivel medio (54.4%), mientras que un poco más de una quinta 
parte están en el nivel alto (24%) y finalmente un 21.6% se encuentra en el nivel bajo 
(Ver también Figura 6). 
Tabla 15 
Baremos de talla de las estudiantes. 
Talla Intervalo 
Bajo  [1.27, 1.38> 
Medio [1.38, 1.49> 
Alto [1.49, 1.6] 
 
Tabla 16 
Frecuencia de la talla de los estudiantes 
Talla Frecuencia Porcentaje 
Bajo 44 21.6% 
Medio 111 54.4% 
Alto 49 24.0% 






  Figura 6. Porcentajes de la talla de las estudiantes. 
 
5.2.4  Resultados de la variable: Coordinación motora 
 
 Según el baremos que se muestra en la Tabla 17, se elaboró la tabla de 
fecuencias de la variable coordinación motora ( ver Tabla 18), se observa que un 90.2% 
estaban en el nivel de coordinación muy buena, el 5.9%  en el nivel coordinación 
motora buena, un 3.4% en el nivel de coordinación normal, finalmente solo un 0.5% se 
encuentran en el nivel de perturbaciones en la coordinación motora (Ver Figura 7). 
  
Tabla 17 
Baremos de coordinación motora 
Coordinación motora Intervalos 
Perturbaciones en la coordinación < 70 
Coordinación insuficiente [71, 85] 
Coordinación normal [86, 115] 
Coordinación buena [116, 130] 









Frecuencia de coordinación motora. 
Coordinación motora Frecuencia Porcentaje 
Perturbaciones 1 0.5% 
Coordinación normal 7 3.4% 
Coordinación buena 12 5.9% 
Coordinación muy buena 184 90.2% 
Total 204 100.0% 
 
 
Figura 7. Porcentajes de los niveles de coordinación motora de las estudiantes. 
Prueba 1: Equilibrio en marcha a la retaguardia 
En la Tabla 19 se tiene los resultados de la prueba de Anova de un factor. En 
esta prueba se realiza la comparación de las medias aritméticas,  si el valor de 
significancia (p-valor) es menor que 0.05 entonces la diferencia entre algunas de las 





Según los resultados que se muestran se puede observar que solo en la sección C, hay 
diferencias significativas en cuanto al equilibrio en marcha a la retaguardia. En todas las 
demás secciones no hay diferencias estadísticamente significativas en cuanto a los 
grupos de edad. 
Tabla 19 
Comparación de las medias aritméticas en cuanto al equilibrio en marcha a la 




[9,10> [10,11> [11,12] F p 
A 26,67 41,30 32,00 2.175 0.137 
B 24,00 48,71 46,67 1.558 0.238 
C 53,00 43,11 28,00 7.604  0.003* 
D 38,60 43,11  0.880 0.358 
E 24,00 42,57 56,00 1.671 0.213 
F 62,00 45,53 52,67 1.993 1.167 
G 57,50 49,74  1.5 0.234 
H  48,27 17,00 4.111 0.062 
I 35,67 48,64  1.970 1.174 
* p<0.05.  
Nota. Prueba de comparación Anova de un factor. 
 
En la Figura 8, se muestra la comparación de las medias aritméticas en cuanto al 
equilibrio en marcha a la retaguardia. Se observa que en las alumnas de 10 años el 
promedio del equilibrio se mantienen entre 40 y 50 en todas las secciones, mientras que 
en las alumnas de 9 años los resultados muestran que existen bajos promedios en la 
secciones B y E. En cuanto a las alumnas de 11 años se observan bajos promedios en la 







Figura 8. Representación gráfica de sectores del equilibrio en marcha a la retaguardia. 
 
Prueba 2: Saltos laterales 
En la Tabla 20, se muestra los resultados de la prueba de saltos laterales, 
obtenidos a partir de la aplicación de la prueba de Kruskal-Wallis, esta prueba se utilizó 
debido a que los datos en análisis no tenían una distribución normal. Según estos 
resultados se observa que en todas las comparaciones por secciones en cuanto a la edad, 
el valor de significancia obtenido fue mayor que 0.05, por lo que se infiere que no existe 













Comparación de las medias aritméticas en cuanto a saltos laterales por sección  
 Edad (agrupado)  
Sección [9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 47,67 54,45 68,00 2.279 0.320 
B 71,00 62,00 59,33 1.437 0.488 
C 58,20 60,74 56,67 0.484 0.785 
D 57,60 58,37  0.001 0.972 
E 57,00 54,57 73,00 2.430 0.297 
F 56,50 57,33 40,33 3.465 0.177 
G 47,25 62,95  2.135 0.144 
H  58,27 43,00 1.428 0.232 
I 65,00 56,86  1.684 1.94 
Nota: estadístico de contraste Kruskal-Wallis. 
 
Según la representación de los resultados que se muestran en la Figura 9, las 
alumnas de 9 años mostraban valores bajos en la sección A y G, mientras que los que 
tenían 10 años no muestran cambios muy diferenciados; las alumnas de 11 años 
muestran valores bajos en las secciones F y H. 
 





Prueba 3: Transposición lateral 
En la Tabla 21, se tienen los resultados de la aplicación de la  prueba Kruskal-
Wallis, explicado anteriormente; se observa que el valor de significancia en todas las 
comparaciones de las seccciones por grupo de edad son mayores que 0.05, por lo que 
infiere que no hay diferencias estadísticamente significativas en la comparación de estos 
grupos. 
Tabla 21. 
Comparación de las medias aritméticas en cuanto a transposición lateral por sección. 
Secciòn Edades  
[9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 14,67 16,80 19,00 3,124 0,210 
B 18,00 18,18 24,00 4,946 0,084 
C 17,60 17,21 21,67 3,252 0,197 
D 19,00 18,16  1,158 0,282 
E 12,00 20,14 22,00 3,053 0,217 
F 16,00 17,47 16,00 1,150 0,563 
G 22,50 24,32  0,663 0,415 
H  19,87 16,00 0,989 0,320 
I 18,00 18,32  0,007 0,932 
Nota: Estadístico de contraste Kruskal-Wallis. 
En la Figura 10, se puede observar que las alumnas que tenían mayor edad, 
tienen valores ligeramente mejores resultados en transposición lateral. Así se observa 
que las alumnas de 9 años tuvieron menor promedio en la sección E, en cambio las 
alumnas de 10 años se mantienen en sus promedios incrementándose en la sección G. 
Finalmente las alumnas de 11 años mostraron mejores resultados pero en las últimas 







Figura 10.  Representación gráfica de sectores de transposición lateral. 
Prueba 4: Saltos monopodales 
En la Tabla 22, se muestran los resultados de la comparación de los grupos de 
edad en función a las secciones. Como el caso anterior se aplicó la prueba no 
paramétrica de Kruskal- Wallis, según estos resultados no se verificó diferencias 
estadísticamente significativas en la comparación de estos grupos de edad. 
Tabla 22. 
Comparación de las medias aritméticas en cuanto a saltos monopodales por sección  
Secciòn Edades  
[9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 25,00 47,55 51,50 3,705 0,157 
B 32,00 51,76 68,33 4,652 0,098 
C 53,00 53,79 63,00 2,823 0,244 
D 58,80 54,05  0,410 0,522 
E 30,00 52,10 67,00 4,153 0,125 
F 33,00 50,07 44,33 2,994 0,224 
G 42,25 51,00  1,201 0,273 
H  53,27 30,00 2,667 0,102 
I 44,67 51,41  0,507 0,477 





En la representación gráfica de los resultados de saltos monopodales que se muestra en 
la Figura 11, se aprecia que las alumnas de 9 años obtuvieron un mayor resultado en las 
secciones C y D, sin embargo en general los resultados muestran que se encuentran 
debajo de los demás grupos. Las alumnas de 10 años obtuvieron valores con menos 
variabilidad, dado que se mantuvieron en el rango de 40 a 60. En cambio en las alumnas 
de 11 años, se muestra que a pesar que en las secciones A hasta E tuvieron valores altos, 
en la sección H estaban bajos.  
 
 
Figura 11. Representación gráfica de los saltos monopodales. 
 
Finalmente en la comparación de los grupos de edad por secciones en la 
coordinación motora, los resultados de la prueba de Anova de un factor, mostraron que 
en la sección E y H existían diferencias significativas. En todas las demás secciones no 








Comparación de las medias aritméticas de coordinación motora gruesa por secciones 
Sección Edades  
[9,10> [10,11> [11,12] F P 
A 114,00 160,10 170,50 2,779 0,084 
B 145,00 180,65 198,33 0,837 0,449 
C 181,80 174,84 169,33 0,204 0,817 
D 174,00 173,68  0,001 0,981 
E 123,00 169,38 218,00 4,573 0,023* 
F 167,50 170,40 153,33 0,571 0,575 
G 169,50 188,00  1,268 0,273 
H  180,33 106,00 7,293 0,017* 
I 163,33 175,23  0,298 0,590 
Nota: Estadístico de contraste Anova de un factor. 
Según la Figura 12,  en la que se muestra los resultados de los promedios 
alcanzados por las alumnas en la coordinación motora gruesa, se aprecia que las 
alumnas de 9 años obtuvieron menores promedios en las secciones A y E. Las alumnas 
de 10 años no mostraron mucha variabilidad en cuanto a sus promedios. Las alumnas de 
11 años obtuvieron mejores promedios en la sección E, pero en la sección H obtuvieron 
un menor promedio. 
 





5.2.5  Resultados de la variable: Actividad física 
A.  Ejercicio intenso 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 24, en la sección I existen 
diferencias estadísticamente significativas (p-valor=0.037<0.05), sin embargo en todas 
las demás secciones no se evidencias diferencias.  
 
Tabla 24. 
Comparación de las medias aritméticas de ejercicio intenso 
Sección Edades  
[9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 1,33 3,90 5,50 5,562 0,062 
B 4,00 4,00 4,33 0,016 0,992 
C 4,20 4,74 4,67 0,237 0,888 
D 3,20 3,11  0,390 0,532 
E 1,00 2,29 1,00 2,888 0,236 
F 5,00 3,07 5,00 3,612 0,164 
G 5,75 4,84  0,974 0,324 
H  4,27 0,00 2,715 0,099 
I 1,67 3,82  4,331 0,037* 
Nota: estadístico de contraste Kruskal-Wallis. 
 
Según la Figura 13, los resultados del ejercicio intenso mostraron que las 
alumnas de 9 años obtuvieron menores valores en la secciones A, E y I, las alumnas de 
10 años puede observarse que en la sección E también mostraron menores resultados, y 
finalmente las alumnas de 11 años también obtuvieron menores resultados en la sección 






 Figura 13. Representación gráfica de ejercicio intenso. 
B. Ejercicio moderado 
Sobre el ejercicio moderado, la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, que se 
tiene en la Tabla 25, mostraron que no existían diferencias significativas en la 






Comparación de las medias aritméticas de ejercicio moderado 
Sección Edades  
[9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 4,33 3,45 5,00 2,077 0,354 
B 3,00 6,59 4,33 2,555 0,279 
C 4,00 4,74 3,67 1,994 0,369 
D 4,00 3,68  0,609 0,435 
E 2,00 3,52 3,00 1,806 0,405 
F 5,00 4,00 3,67 1,301 0,522 
G 5,00 6,21  0,377 0,539 
H  3,87 1,00 2,757 0,097 
I 6,00 3,55  0,670 0,413 







En la Figura 14, se tiene la representación gráfica de los resultados del ejercicio 
moderado en los grupos de edad. Se evidencia que las alumnas de 9 años muestran 
menores valores en la sección E y mejor resultado en la sección I. En cambio en las 
alumnas de 10 se observa que obtuvieron mejores resultados en general, siendo las 
secciones B y G donde obtuvieron mejores resultados. Las alumnas de 11 años sin 
embargo obtuvieron menores resultados en la sección H. 
  
 
Figura 14. Representación gráfica de ejercicio moderado. 
 
C. Ejercicio leve 
Según los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis, que se muestran en la tabla 
26, no se evidenció diferencias estadísticamente significativas en la comparación de los 









Comparación de las medias aritméticas de ejercicio leve 
Secciòn 
Edades  
[9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 4,00 4,80 4,50 0,188 0,910 
B 1,00 5,82 2,33 5,122 0,077 
C 4,60 3,84 5,00 0,733 0,693 
D 2,60 3,53  2,212 0,137 
E 4,00 4,29 ,00 2,827 0,243 
F 4,50 5,00 3,33 1,766 0,414 
G 5,25 5,47  0,007 0,935 
H  4,87 5,00 0,000 1,000 
I 2,33 3,68  0,960 0,327 
Nota: estadístico de contraste Kruskal-Wallis. 
 
Según se puede observar en la Figura 15, sobre los resultados del ejercicio leve, 
las alumnas de 9 años obtuvieron menores resultados en la sección B e I, mientras que 
las alumnas de 10 años obtuvieron mejores resultados en las secciones de B y G. Las 
alumnas de 11 años tuvieron menores valores en la sección E.   
 
 





D. Consolidado de resultados de la variable: Actividad física 
En la Tabla 27 se tiene los resultados de la actividad física por grupos de edad en 
cada sección. Según los resultados, no se evidenciaron diferencias estadísticamente 
significativas, puesto que el valor de significancia en cada una de las pruebas por 
sección eran menores que 0.05. 
 
Tabla 27. 
Comparación de las medias aritméticas de actividad física. 
Sección 
Edad (agrupado)  
[9,10> [10,11> [11,12] Chi-cuad p 
A 45,67 66,75 88,00 3,374 0,185 
B 54,00 86,41 67,67 1,755 0,416 
C 71,60 77,84 75,33 0,204 0,903 
D 56,60 56,95  0,127 0,722 
E 31,00 51,05 24,00 3,908 0,142 
F 83,50 62,60 73,33 1,511 0,470 
G 92,50 91,05  0,007 0,935 
H  72,33 20,00 2,655 0,103 
I 52,00 63,14  1,183 0,277 
Nota: estadístico de contraste Kruskal-Wallis. 
 
Según los resultados de la actividad física que se muestra en la Figura 16, se 
tiene que las alumnas de 9 años, obtuvieron menores valores en la sección E y un mayor 
resultado en la sección G; las alumnas de 10 años obtuvieron también menor resultado 
en la sección E y mejor resultado en la sección G. En cambio las alumnas de 11 años 







Figura 16. Representación gráfica de la variable actividad física. 
 
D1. Actividad física en una semana 
Sobre la actividad física que realizan las alumnas en una semana, los resultados 
mostraron que de las alumnas de 9 años, la mitad realiza actividad física algunas veces y 
la otra mitad raramente, mientras que de las alumnas de 10 años sólo un 6% manifestó 
que realiza actividad física varias veces, estando también casi la mitad en algunas veces 
(54.5%) y en menor porcentaje raramente (44.9%); finalmente se aprecia en las alumnas 
de 11 años, que un poco más de la mitad manifestó que raramente (53.8%) y el otro 











Actividad física en una semana según edades 
 Edades Total 






Recuento 0 1 0 1 
% dentro de Edad 
(agrupado) 
0,0% 0,6% 0,0% 0,5% 
Algunas 
veces 
Recuento 12 91 6 109 
% dentro de Edad 
(agrupado) 
50,0% 54,5% 46,2% 53,4% 
Ráramente/
Nunca 
Recuento 12 75 7 94 
% dentro de Edad 
(agrupado) 
50,0% 44,9% 53,8% 46,1% 
Total Recuento 24 167 13 204 
% dentro de Edad 
(agrupado) 












5.2.6 Contraste de Hipótesis  
Hipótesis general  
H1: Existe comparativamente una  relación significativa entre el nivel de 
coordinación motora gruesa y el nivel de actividad física en las alumnas del quinto 
grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores en el año 2015. 
H0: No existe comparativamente una  relación significativa entre el nivel de 
coordinación motora gruesa y el nivel de actividad física en las alumnas del quinto 
grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores en el año 2015. 
 
En la Tabla 29 se tiene los resultados de la prueba no paramétrica de Kruskal-
Wallis, para la cual la variable coordinación motora fue agrupada como se muestra en la 
figura 18. Según los resultados el valor de significancia bilateral fue de 0.022. Este 
valor es menor que 0.05 (p-valor=0.022<0.05) por lo que se rechazó la hipótesis nula de 




Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis en la coordinación motora 
Estadísticos de contrastea,b 
 Actividad física 
Chi-cuadrado 11.451 
Gl 4 
Sig. asintót. 0.022 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Coordinacion 
motora gruesa (agrupada)  
 






En la Figura 18, se puede observar que la actividad física varía de acuerdo a la 
coordinación motora que tienen las alumnas, teniendo los que tienen mayor actividad 
física, una coordinación muy buena.   
 
Figura 18. Representación gráfica de la coordinación motora gruesa. 
 
Por lo tanto tenemos razones suficientes para inferir que: Existen diferencias 
significativas en el nivel de coordinación motora gruesa y su relación con el nivel de 
actividad física en las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la 











Primera Hipótesis específica:  
H1: Existe comparativamente una  relación significativa en el nivel de 
coordinación motora gruesa de las alumnas del quinto grado del nivel de educación 
primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de Miraflores a nivel de 
secciones del mismo grado en el año 2015. 
H0: No existe comparativamente una  relación significativa en el nivel de 
coordinación motora gruesa de las alumnas del quinto grado del nivel de educación 
primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de Miraflores a nivel de 
secciones del mismo grado en el año 2015. 
 
Para la comparación de los promedios obtenidos por las alumnas en la 
coordinación motora por secciones, se utilizó la prueba de Anova, según los resultados 
obtenidos el valor de significancia fue de 0.072 que es mayor que 0.05 (p-valor= 
0.072>0.05) por lo que se aceptó la hipótesis nula, a un nivel de confianza del 95%. 
 
Tabla 30. 
Resultados de la prueba de Anova  en la Coordinación Motora por secciones 
Tabla de ANOVA 














13636.462 8 1704,558 1.839 0.072 
Intra-grupos 180716.519 195 926,751   
Total 194352.980 203    
 






En la Figura 19, se tiene la representación de las medias aritméticas de la coordinación 
motora gruesa por secciones. Se puede apreciar que las secciones A y F son las que 




Figura 19. Representación gráfica de la coordinación motora gruesa según secciones. 
 
Por lo tanto, tenemos razones suficientes para inferir que: No existen diferencias 
significativas en la coordinación motora gruesa de las alumnas del quinto grado del 
nivel de educación primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de 









Segunda Hipótesis específica:  
H1: Existe comparativamente una  relación significativa en el nivel de actividad 
física de las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución 
Educativa Juana Alarco de Dammert de Miraflores a nivel de secciones del mismo 
grado en el año 2015. 
H0: No existe comparativamente una  relación significativa en el nivel de 
actividad física de las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la 
Institución Educativa Juana Alarco de Dammert de Miraflores a nivel de secciones del 
mismo grado en el año 2015. 
 
Según los resultados que se observan en la Tabla 31, se tiene que en la 
comparación de grupos por la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis en la actividad 
física, el valor de significancia obtenido fue de 0.001, este valor es menor que 0.05 (p-
valor=0.001<0.05) por lo que se rechazó la hipótesis nula de no diferencias.  
 
Tabla 31. 
Resultados de la prueba de Kruskal-Wallis en la actividad física por secciones 
Estadísticos de contrastea,b 
 ACTIVIDAD FÍSICA 
Chi cuadrado     26,787 
gl     8 
Sig. asintót. 0.001 
a. Prueba de Kruskal-Wallis 
b. Variable de agrupación: Sección 





En la Figura 20, se tiene los valores obtenidos de la actividad física de las 
alumnas por secciones. Se observa que las secciones A, E e I obtuvieron menores 
resultados, mientras que las secciones B y G obtuvieron mejores resultados.   
 
 
Figura 20.  Representación gráfica de la actividad física según secciones. 
 
Por lo tanto,  tenemos razones suficientes para inferir que: Existen diferencias 
significativas en la actividad física de las alumnas del quinto grado del nivel de 
educación primaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de Dammert 










5.3   Discusión de resultados 
La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de 
desarrollo de la coordinación motora gruesa y la actividad física que presentan las 
alumnas del quinto grado del nivel  de educación primaria de la Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de Dammert de Miraflores año 2015. 
Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 
  5.3.1    Con relación a la coordinación motora gruesa 
 
  Que habiéndose aplicado el instrumento denominado Batería KTK, que mide la 
coordinación motora en niños, se observa que un 90.2% de alumnas del quinto grado de 
primaria están en el nivel de coordinación motora gruesa considerada muy buena, el 
5.9% se encuentra en el nivel de buena, un 3.4% se encuentra en el nivel normal, y 
finalmente solo un 0.5% se encuentra en el nivel de perturbaciones en la coordinación 
motora, tal como puede verse en la Tabla 18.  
En la comparación de los grupos de edad por secciones en la coordinación 
motora, los resultados de la prueba de Anova de un factor, mostraron que en la sección 
E y H existían diferencias significativas; en todas las demás secciones no se evidencia 
que exista diferencias estadísticamente significativas. 
Tabla 18 
Frecuencia de coordinación motora. 
Coordinación motora Frecuencia Porcentaje 
Perturbaciones 1 0.5% 
Coordinación normal 7 3.4% 
Coordinación buena 12 5.9% 
Coordinación muy buena 184 90.2% 







 Asímismo, la batería KTK consta de 4 pruebas, presentando el siguiente 
resultado por cada una de ellas: 
 
Prueba 1: Equilibrio en marcha a la retaguardia 
Según los resultados que se muestran se puede observar que sólo en la sección 
de 5° grado C, hay diferencias significativas en cuanto al equilibrio en marcha a la 
retaguardia. Las demás secciones no presentan diferencias estadísticamente 
significativas en cuanto a los grupos de edad. 
 
Prueba 2: Saltos laterales 
Se observa que en todas las comparaciones por secciones en cuanto a la edad, el 
valor de significancia obtenido fue mayor que 0.05, por lo que se infiere que no existe 
diferencias estadísticamente significativas en la comparación de estos grupos de edad. 
 
 
Según la representación de los resultados que se muestran en la Figura 9, las 
alumnas de 9 años mostraban valores bajos en la sección A y G, mientras que las que 
tenían 10 años no muestran cambios muy diferenciados; las alumnas de 11 años 
muestran valores bajos en la sección F.   
  
Prueba 3: Transposición lateral 
En esta prueba se observa que el valor de significancia en todas las 
comparaciones de las seccciones por grupo de edad son mayores que 0.05, por lo que se 
infiere que no hay diferencias estadísticamente significativas en la comparación de estos 
grupos. 
 
En la Figura 10, se puede observar que las alumnas de mayor edad, tienen 
ligeramente mejores resultados en transposición lateral, También se observa que las 
alumnas de 9 años tuvieron menor promedio en la sección E, en cambio las alumnas de 





las alumnas de 11 años mostraron mejores resultados pero en las últimas secciones 
bajaron de promedio.  
Prueba 4: Saltos monopodales 
Como el caso anterior se aplicó la prueba no paramétrica de Kruskal- Wallis, 
según estos resultados no se verificó diferencias estadísticamente significativas en la 
comparación de estos grupos de edad.  
En la representación gráfica de los resultados de saltos monopodales que se 
muestra en la Figura 11, se aprecia que las alumnas de 9 años obtuvieron un mayor 
resultado en las secciones C y D, sin embargo en general los resultados muestran que se 
encuentran debajo de los demás grupos. Las alumnas de 10 años obtuvieron valores con 
menos variabilidad dado que se mantuvieron en el rango de 40 a 60. En cambio en las 
alumnas de 11 años, se muestra que a pesar que en las secciones A hasta E tuvieron 
valores altos, en la sección H estaban bajos.  
 
5.3.2 Con relación a la actividad física 
Habiéndose aplicado el cuestionario de Godin y Shepard que cuantifica aspectos 
de la actividad física realizada durante los tiempos libres, en el lapso de una semana a 
través de entrevista directa a cada niño, se obtuvieron los siguientes resultados: 
A.  Ejercicio intenso 
Según los resultados que se muestran en la Tabla 24, en la sección del 
5° I, existen diferencias estadísticamente significativas (p-valor=0.037<0.05), 
sin embargo en todas las demás secciones no se evidencian diferencias.  
 
 
Según la Figura 13, los resultados del ejercicio intenso muestran que las alumnas 
de 9 años obtuvieron menores valores en la secciones A, E e I, en las alumnas de 10 





finalmente las alumnas de 11 años también obtuvieron menores resultados en la sección 
E, sin ambargo obtuvieron mejores resultados en la sección A. 
B. Ejercicio moderado 
En este nivel se puede evidenciar que no existen diferencias significativas en la 
comparación de los grupos de edad en cada sección. 
En la Figura 14, se tiene la representación gráfica de los resultados del ejercicio 
moderado en los grupos de edad. Se observa que las alumnas de 9 años muestran 
menores valores en la sección E y mejores resultados en la sección I. En cambio en las 
alumnas de 10 años, se observa que obtuvieron mejores resultados en general, siendo las 
secciones B y G donde obtuvieron resultados mayores. Las alumnas de 11 años sin 
embargo obtuvieron menores resultados en la sección H. 
C. Ejercicio leve 
Según los resultados de la prueba de Kruskal-Wallis, que se muestran en la tabla 
26, no se evidenció diferencias estadísticamente significativas en la comparación de los 
grupos de edad en cada sección.  
Según se puede observar en la Figura 15, sobre los resultados del ejercicio leve, 
las alumnas de 9 años obtuvieron menores resultados en la sección B e I, mientras que 
las alumnas de 10 años obtuvieron mejores resultados en las secciones de B y G. Las 
alumnas de 11 años tuvieron menores valores en la sección E.   
 
En la Tabla 27 se tiene los resultados de la actividad física por grupos de edad en 
cada sección. Según los resultados, no se evidenciaron diferencias estadísticamente 
significativas, puesto que el valor de significancia en cada una de las pruebas por 
sección eran menores que 0.05. 
Según los resultados de la actividad física que se muestra en la Figura 16, se 





mayor resultado en la sección G; las alumnas de 10 años obtuvieron también menor 
resultado en la sección E y mayor resultado en la sección G. En cambio las alumnas de 
11 años obtuvieron menores resultados en la sección H. 
 
Sobre la actividad física que realizan las alumnas en una semana, los resultados 
mostraron que, de las alumnas de 9 años, la mitad realiza actividad física algunas veces 
y la otra mitad raramente, mientras que, de las alumnas de 10 años, sólo un 6% 
manifestó que realiza actividad física varias veces, estando también casi la mitad en 
algunas veces (54.5%) y en menor porcentaje raramente (44.9%); finalmente se aprecia 
en las alumnas de 11 años, que un poco más de la mitad manifestó que realiza actividad 
física raramente (53.8%) y el otro porcentaje menor (46.2%) manifestaron que algunas 




















En países con desarrollo relativo, como es el caso del Perú, la escasez de 
información, específicamente en el área de Educación Física y el Deporte respecto de 
variables de relevancia como son la coordinación motora y la actividad física, la 
situación se torna crítica y merece ser revertida mediante esfuerzos conjuntos de las 
autoridades educativas, de salud y políticas; cuando se conoce que casi el 90% de 
peruanos no ha incorporado la actividad física y/o deportiva como parte de su vida 
diaria.  
Esta proporción se agrava aún más en la población que reside en zonas urbanas, 
de menor educación y de menores ingresos económicos, perjudicando su salud física y 
mental y exponiéndolos a enfermedades como la diabetes mellitus II, cardiovasculares, 
osteoporosis y cáncer, como señala la Dirección General de Promoción de la Salud del 
Ministerio de Salud (Minsa).  
 
Habiendo realizado la discusión y análisis de los resultados, presentamos las 
principales conclusiones que se desprenden de nuestro estudio: 
 
1. Según la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, a un nivel de significancia de 
95% se comprobó que comparativamente existen diferencias significativas en el 
nivel de coordinación motora gruesa y su relación con el nivel de actividad física en 
las alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución 
Educativa Juana Alarco de Dammert de Miraflores en el año 2015. Según los 
resultados de comparación el valor de significancia fue de 0.022 (p-valor<0.05), 






2. A un nivel de confianza del 95%, se concluye que comparativamente no existen 
diferencias significativas en la coordinación motora gruesa de las alumnas del 
quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Juana 
Alarco de Dammert de Miraflores a nivel de secciones del mismo grado en el año 
2015. Los resultados de la prueba de Anova mostraron un valor de significancia de 
0.072, por lo que al ser mayor que 0.05, no se rechazó la hipótesis nula.  
 
3. Según la prueba de Kruskal-Wallis se concluye que comparativamente existen 
diferencias significativas en la actividad física de las alumnas del quinto grado del 
nivel de educación primaria de la Institución Educativa Juana Alarco de Dammert 
de Miraflores a nivel de secciones del mismo grado en el año 2015. Con un nivel de 
confianza 95% el valor de significancia obtenido fue de 0.001 (p-valor<0.05) por lo 
que se rechazó la hipótesis nula.  
 
4. Se evidencia que a mayor actividad física los niveles de coordinación motora 
gruesa se potencian, siendo un logro inicial del Plan Nacional de Fortalecimiento de 
la Educación Física y el Deporte Escolar del MINEDU, que estableció que a partir 
del año 2014 el número de horas de Educación Física se incrementaban en 3 horas 














Los hallazgos reafirman la necesidad de universalizar el curso de Educación 
Física en todas las escuelas del nivel de educación primaria de nuestro país, con la 
debida planificación, con clases estructuradas y metodológicamente orientadas 
para cada grado del nivel, efectivizándose además las cinco horas semanales 
determinadas por el gobierno. 
 
El Ministerio de Educación, a través de las Direcciones Regionales de 
Educación y Ugeles en todo el país, deben proporcionar a los maestros, 
instrumentos y procedimientos de evaluación y control de los estudiantes que 
permitan un seguimiento permanente del desarrollo de la coordinación motora y 
del nivel de actividad física, piedra angular en la formación integral de los 
escolares del nivel primario. 
 
Las empresas privadas brinden su apoyo decidido para la ejecución de 
estudios a escalas regional y nacional de investigaciones en el campo de la 
Educación Física y el Deporte a fin de tener un conocimiento cabal de la 
población infantil peruana y así contar con un real diagnóstico de la situación e 
implementar programas y acciones educativas acordes con la realidad.  
 
Que la Dirección Nacional de Educación Física del MINEDU, reformule los 
contenidos y objetivos del Plan de Fortalecimiento, analizando las deficiencias 
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Título: Coordinación motora gruesa y actividad física en alumnas del quinto grado del nivel de educación primaria de la Institución Educativa Emblemática Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores año 2015 
 





¿Cuál es el nivel comparativo 
entre el desarrollo de la 
coordinación motora gruesa y la 
actividad física que presentan las 
alumnas del quinto grado del nivel 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores año 2015? 
 Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel comparativo del 
desarrollo de la coordinación 
motora gruesa que presentan las 
alumnas del quinto grado del nivel 
de educación primaria de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores año 2015?   
 
¿Cuál es el nivel comparativo del 
desarrollo de la actividad física 
que presentan las alumnas del 
quinto grado del nivel de 
educación primaria de la 
Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de 
Dammert de Miraflores año 2015?  
Objetivo general: 
Determinar comparativamente el 
nivel de desarrollo de la 
coordinación motora gruesa y la 
actividad física que presentan las 
alumnas del quinto grado del nivel de 
educación primaria de la Institución 
Educativa Emblemática Juana Alarco 
de Dammert de Miraflores año 2015. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar comparativamente el 
nivel de desarrollo de la 
coordinación motora gruesa de las 
alumnas del quinto grado del nivel de 
educación primaria de la Institución 
Educativa Emblemática Juana Alarco 
de Dammert, utilizando la Batería 
KTK.   
 
Determinar comparativamente el 
nivel de desarrollo de la actividad 
física de las alumnas del quinto 
grado del nivel de educación 
primaria de la Institución Educativa 
Emblemática Juana Alarco de 
Dammert, utilizando el Test de 
Godin y Shephard. 
Hipótesis general  
Existe comparativamente una  
relación significativa entre el nivel 
de coordinación motora gruesa y el 
nivel de actividad física en las 
alumnas del quinto grado del nivel 
de educación primaria de la 
Institución Educativa Juana Alarco 
de Dammert de Miraflores en el año 
2015. 
Hipótesis específicas. 
- Existe comparativamente una  
relación significativa en el nivel de 
coordinación motora gruesa de las 
alumnas del quinto grado del nivel 
de educación primaria de la 
Institución Educativa Juana Alarco 
de Dammert de Miraflores a nivel de 
secciones del mismo grado en el año 
2015. 
- Existe comparativamente una  
relación significativa en el nivel de 
actividad física de las alumnas del 
quinto grado del nivel de educación 
primaria de la Institución Educativa 
Juana Alarco de Dammert de  
Miraflores a nivel de secciones del 
mismo grado en el año 2015. 
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de la Institución 
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- Batería KTK. 
 
- Cuestionario de 








A) Batería KTK - TEST DE COORDINACIÓN MOTORA PARA NIÑOS 
(Korperkoordination Test für Kinder – KTK) 
 














Son necesarios 3 largueros de madera de 3 metros de longitud, 3cm de altura y 
con un ancho de 6cm, 4,5cm y 3cm respectivamente, siendo apoyados en soportes 
transversales separados 50cm unos de los otros. Con estos soportes las tablas donde se 
ejecutan los desplazamientos quedan a 5cm de altura. Fichas individuales de registro. 
Descripción 
La tarea a ejecutar consiste en caminar a la retaguardia sobre 3 tablas de madera 
con anchuras diferentes. Son válidas 3 tentativas por cada tabla. Durante el 
desplazamiento (pasos) no es permitido tocar con los pies el suelo. Antes de las 
tentativas válidas el niño hará un pre-ejercicio para adaptarse a la tabla, en la cual 
realiza un desplazamiento hacia adelante y otra hacia atrás. Los desplazamientos se 









Para cada tabla son contabilizadas 3 tentativas válidas lo que hacen un total de 9 
tentativas. Se cuenta la cantidad de apoyos sobre la tabla en el desplazamiento hacia 
atrás con la siguiente indicación: el alumno está parado sobre la tabla, el primer apoyo 
no es tomado como punto de valorización. Sólo a partir del momento del segundo apoyo 
es que se valoriza la ejecución. El profesor debe contar en voz alta la cantidad de 
apoyos hasta que un pie toque el suelo o hasta que sean realizados 8 puntos. Por 
ejercicio y por tabla sólo pueden ser realizados 8 puntos. La máxima puntuación posible 
será de 72 puntos. El resultado será igual a la sumatoria de los apoyos hacia atrás en las 
9 tentativas. 
 
















12 placas de espuma con las siguientes dimensiones: 50cm x 20cm x 5cm. 
Fichas de registro. 
Descripción 
El ejercicio consiste en saltar en un pie (primero el pie preferido y después el 
otro) por encima de una o más placas de espuma superpuestas, colocadas 
transversalmente a la dirección del salto. El niño debe iniciar el salto de acuerdo con la 






6 años 5cm (1 placa) 
7 a 8 años 15cm (3 placas) 
9 a 10 años 25cm (5 placas) 
11 a 14 años 35cm (7 placas) 
En el caso de que el alumno no obtenga éxito en la altura inicial de la prueba 
deberá retroceder 5cm en la altura hasta obtener éxito. Para saltar el niño debe tener un 
espacio adecuado para poder impulsarse (cerca de 1,5m), siendo este ejecutado apenas 
con un pie. La recepción deberá ser hecha con el mismo pie con que inició el salto, no 
pudiendo con el otro tocar el suelo. Son permitidas 3 tentativas en cada altura a saltar 
para ejecutar el salto. En cada altura a evaluar es realizado un ejercicio previo de 2 
tentativas por pie. 
Puntuación 
Por pie son atribuidas 3 puntos si el éxito fue obtenido en la primera tentativa; 2 
puntos si el éxito fue obtenido en la segunda tentativa; 1 punto si el éxito fue obtenido 
en la tercera tentativa y 0 puntos cuando fracasa. 
El resultado es igual a la sumatoria de los puntos conseguidos con el pie derecho 
y con el pie izquierdo en todas las alturas evaluadas, siendo atribuidas más 3 puntos por 
cada placa colocada para la altura inicial de la prueba. El máximo puntaje posible es de 
72 puntos. 
 


















Un cronómetro, una placa de madera rectangular de 100 x 60cm con un 
obstáculo con las siguientes dimensiones: 60 x 4 x 2cm colocado de tal forma que 
divida el rectángulo en 2 partes iguales. Fichas de registro. 
Descripción 
El ejercicio consiste en saltar lateralmente, con ambos pies, que deberán 
mantenerse unidos, durante 15 segundos tan rápidamente cuanto es posible de un lado 
para otro del obstáculo sin tocarlo y dentro de un área delimitada. Son realizados 5 
saltos como pre-ejercicio. Son permitidas 2 tentativas válidas, con 10 segundos de 
intervalo entre ellas. Si el alumno toca el obstáculo, hace la recepción fuera del área 
delimitada y la duración de la prueba es interrumpida, el evaluador debe mandar 
proseguir. Si las fallas persisten debe interrumpir la prueba y realizar una nueva 
demostración. Sólo son permitidas 2 tentativas erradas. 
Puntuación 
Se cuenta el número de saltos realizados correctamente en las 2 tentativas, 
siendo el resultado igual a su sumatoria. 
 














Un cronómetro y 2 placas de madera de 25 x 25 x 1,5cm, en cuyas esquinas se 







Las plataformas están colocadas en el suelo, en paralelo, uno al lado del otro con 
una separación de cerca de 12,5cm entre ellas. La tarea a cumplir consiste en la 
transposición lateral de las plataformas durante 20 segundos, cuantas veces sea posible. 
Son permitidas 2 tentativas válidas. 
Las indicaciones fundamentales son las siguientes: el sujeto se coloca sobre una 
de las plataformas, por ejemplo al de su lado derecho; a la señal de la partida agarra, con 
las 2 manos, la plataforma que se encuentra a su lado izquierdo colocándolo a su lado 
derecho; en seguida pasa su cuerpo a esa plataforma y vuelva a repetir la secuencia. 
La dirección del desplazamiento es escogida por el alumno. 
Si durante el ejercicio el alumno toca el suelo con las manos o con los pies el profesor 
deberá dar indicación para continuar. Durante la prueba el profesor deberá contar los 
puntos en voz alta. 
Puntuación 
Se cuenta el número de transposiciones dentro el tiempo límite. El primer punto 
es contado cuando el alumno coloca la plataforma de la izquierda a su derecha y coloca 
encima de esta los 2 pies. El número de transposiciones corresponde al número de 





















FICHA DE EVALUACIÓN BATERÍA KTK 
 
Año y sección: …………………………….. 
Apellidos y Nombres:………………………………………………………………….. 
1. SALTOS LATERALES   (15 SEGUNDOS) 
 
INTENTOS TOTAL PUNTOS 
1° 2°  
  
 

























INTENTOS TOTAL PUNTOS 




 1 2 3 
IZQUIERDA 
ALTURA INTENTOS 
 1 2 3 
5    
10    
15    
20    
25    
30    
35    
40    
45    
50    
55    
60    
SUB 
TOTALES 
   
TOTAL    
5    
10    
15    
20    
25    
30    
35    
40    
45    
50    
55    
50    
SUB 
TOTALES 
   








4. EQUILIBRIO EN MARCHA A LA RETAGUARDIA 
 
ANCHO DE LA 
VIGA 
1ER INT. 2DO INT. 3ER INT. SUB-
TOTALES 
TOTALES 
      
     
     











































B) CUESTIONARIO DE GODIN SOBRE LA ACTIVIDAD FÍSICA   
EN EL TIEMPO LIBRE 
 
 
            Este instrumento fue creado por Godin y Shepard (1985). Para la 
confiabilidad de este test se tomaron en cuenta diversos estudios, entre ellos se 
puede citar el de Godin y Shepard (1985), en el cual participaron 53 adultos sanos, 
el de Jacobs y cols (1993) quienes trabajaron con 28 hombres y 50 mujeres de 
edades entre los 20 y 59 años de edad. De estos estudios se obtuvo una 
confiabilidad de 0.24 – 0.96. De la misma manera se comprobó la validez con 
estudios de Godin y Shephard (1985), de Jacobs y cols (1993), de Sallis y cols 
(1993), finalmente Miller (1993) realizó un estudio en el cual participaron 26 
mujeres y 5 hombres con un promedio de edad de 28 años. De estos estudios se 
obtuvo una confiabilidad de 0.9-0.57.  
 
           Dicho cuestionario, consta de tres preguntas de respuesta breve y una de 
selección única; las preguntas de respuesta breve determinan cuántas veces a la 
semana (en una semana normal), el individuo realiza ejercicio extenuante, 
moderado o de bajo a mínimo esfuerzo, por más de 15 minutos. La última pregunta 
de selección única tiene como objetivo conocer cuántas veces realizan actividades 
físicas por un periodo bastante largo, que le haga sudar y que su corazón llegue a 
latir fuertemente durante su tiempo libre. Las frecuencias de respuesta son nunca, 





















Institución Educativa: Juana Alarco de Dammert-Miraflores.       5to Grado de Primaria 
 
1.- considerando un periodo de 7 días (una semana), cuantas veces, en promedio, 
realizas los siguientes tipos de ejercicios (actividad física) por más de 15 minutos 
durante tu tiempo libre. 
 
 
a) EJERCICIO INTENSO 
(El corazón late de prisa)                         número de veces 
(Ej. correr, jugar futbol, baloncesto, natación,              por semana 
karate, andar en patines, recorridas largas    
y vigorosas en bicicleta).                        ______________ 
 
 
b) EJERCICIO MODERADO 
(No exhaustivo) 
(Ej. Andar rápido, andar en bicicleta, andar en patines,  
tenis, voleibol, ayuda en trabajos domésticos, danzas 
 populares o folklóricas) 
 
 
c) EJERCICIO LEVE 
(esfuerzo mínimo) 
(Ej. Andar sin prisa, pasear, brincar)                         
 
       
     




2.- Considera un periodo de 7 días (una semana), durante su tiempo libre, cuantas veces 
realizas una actividad regular que te haga transpirar (el corazón late rápidamente). 
 








Tabulación de los datos 
 
     
 
       
   
  
     
 
  
COORDINACIÓN MOTORA GRUESA ACTIVIDAD FÍSICA 
 Alumn Sección Sección Edad Peso  Talla IMC Eq.R SL Tr.L Slt.M KTK Int Mod Lev AF Act 
1 A 1 10.10 24.0  1.35 13.17 46 55 20 45 166 7 3 7 99 2 
2 A 1 10.50 37.0  1.42 18.35 47 70 20 47 184 5 7 7 101 3 
3 A 1 10.65 48.0  1.42 23.80 46 63 18 59 186 3 2 3 46 2 
4 A 1 10.49 32.0  1.41 16.10 61 61 17 62 201 5 5 5 85 2 
5 A 1 11.05 45.0  1.59 17.80 21 67 17 56 161 6 5 7 100 2 
6 A 1 10.84 45.0  1.44 21.70 45 63 16 63 187 6 5 7 100 3 
7 A 1 10.26 46.0  1.41 23.14 37 48 10 42 137 7 4 6 101 3 
8 A 1 10.20 43.0  1.45 20.45 27 47 14 20 108 3 1 1 35 3 
9 A 1 9.98 48.0  1.37 25.57 17 24 12 10 63 1 5 1 37 2 
10 A 1 10.46 50.0  1.52 21.64 48 37 14 53 152 1 2 10 49 3 
11 A 1 10.43 33.0  1.34 18.38 45 55 17 58 175 2 4 7 59 2 
12 A 1 10.60 45.0  1.44 21.70 25 44 16 37 122 1 1 7 35 2 
13 A 1 10.36 51.0  1.56 20.96 29 45 15 50 139 4 3 5 66 2 
14 A 1 9.81 37.0  1.43 20.54 19 48 16 17 100 1 6 7 60 2 
15 A 1 10.32 52.0  1.59 20.57 24 41 15 70 150 5 5 1 73 3 
16 A 1 10.72 60.0  1.50 26.67 31 59 16 28 134 3 2 3 46 2 
17 A 1 10.96 45.0  1.41 22.63 32 36 15 69 152 5 1 1 53 3 
18 A 1 10.22 33.0  1.33 18.66 52 68 24 13 157 3 3 3 51 3 
19 A 1 10.89 31.0  1.39 16.04 59 70 19 51 199 4 3 3 60 3 





21 A 1 10.65 61.0  1.55 25.39 44 65 19 58 186 7 7 7 119 3 
22 A 1 11.53 39.0  1.53 16.66 43 69 21 47 180 5 5 2 76 3 
23 A 1 9.96 27.0  1.32 15.50 44 71 16 48 179 2 2 4 40 2 
24 A 1 10.05 31.0  1.27 19.22 57 68 17 53 195 5 5 1 73 3 
25 A 1 10.42 53.0  1.35 29.08 25 42 15 21 103 1 5 7 55 3 
26 B 2 10.21 35.5  1.37 18.91 51 66 21 32 170 1 1 1 17 2 
27 B 2 10.81 52.6  1.45 25.02 57 73 14 39 183 6 7 7 110 3 
28 B 2 10.18 36.1  1.41 18.16 34 44 14 37 129 1 5 7 55 2 
29 B 2 11.70 27.4  1.30 16.21 38 40 22 69 169 3 3 2 48 2 
30 B 2 10.31 31.6  1.37 16.84 28 57 11 46 142 5 3 10 90 3 
31 B 2 10.69 36.0  1.48 16.44 59 63 15 59 196 2 4 1 41 2 
32 B 2 10.37 27.9  1.32 16.01 56 68 18 66 208 7 17 5 163 2 
33 B 2 10.58 38.0  1.45 18.07 65 67 21 70 223 2 7 7 74 3 
34 B 2 10.02 34.0  1.39 17.60 43 64 20 61 188 1 7 7 65 2 
35 B 2 10.10 48.3  1.52 20.91 28 67 15 43 153 5 5 7 91 2 
36 B 2 10.10 30.8  1.37 16.41 70 77 25 69 241 7 15 5 153 3 
37 B 2 9.94 35.7  1.33 23.74 24 71 18 32 145 4 3 1 54 3 
38 B 2 10.88 37.1  1.46 17.40 35 57 18 39 149 3 4 5 62 2 
39 B 2 11.27 36.5  1.44 17.59 59 69 27 66 221 1 3 2 30 2 
40 B 2 11.21 38.0  1.54 16.02 43 69 23 70 205 9 7 3 125 3 
41 B 2 10.07 29.0  1.40 14.80 40 50 19 70 179 6 10 17 155 3 
42 B 2 10.64 59.0  1.52 25.54 40 37 13 36 126 6 4 3 83 2 
43 B 2 10.62 33.4  1.42 16.56 65 62 20 67 214 3 3 2 48 2 
44 B 2 10.79 35.3  1.44 17.02 53 63 18 38 172 4 4 3 65 3 
45 B 2 10.02 44.0  1.45 20.93 38 62 14 36 150 3 4 5 62 2 
46 B 2 10.45 28.0  1.37 14.92 66 77 33 72 248 6 12 7 135 3 





48 C 3 10.29 34.0  1.42 16.86 43 54 14 39 150 7 5 2 94 3 
49 C 3 10.15 40.0  1.54 16.87 43 50 17 68 178 7 2 4 85 3 
50 C 3 10.70 38.0  1.42 18.85 52 54 18 52 176 3 4 2 53 3 
51 C 3 9.86 46.0  1.39 23.81 44 40 11 42 137 7 5 7 109 3 
52 C 3 9.97 31.0  1.38 16.28 58 62 21 61 202 7 3 7 99 2 
53 C 3 10.75 49.0  1.55 20.40 34 41 15 59 149 4 3 5 66 3 
54 C 3 10.74 38.0  1.49 17.12 27 48 11 24 110 4 7 2 77 3 
55 C 3 10.88 62.0  1.53 26.49 36 55 14 58 163 7 5 7 109 3 
56 C 3 10.07 45.0  1.44 21.70 41 50 11 12 114 2 4 1 41 3 
57 C 3 10.35 56.0  1.48 25.57 46 67 14 51 178 2 3 7 54 3 
58 C 3 9.93 30.0  1.34 16.71 59 74 23 55 211 4 5 3 70 3 
59 C 3 10.42 34.0  1.45 19.98 55 84 20 62 221 4 4 2 62 3 
60 C 3 11.17 53.0  1.46 24.86 22 62 25 61 170 5 5 12 106 3 
61 C 3 10.37 45.0  1.54 18.97 43 53 22 49 167 3 5 7 73 3 
62 C 3 11.03 43.0  1.49 19.37 27 55 20 62 164 2 4 1 41 3 
63 C 3 11.87 61.0  1.55 25.39 35 53 20 66 174 7 2 2 79 3 
64 C 3 10.81 41.0  1.44 19.66 37 71 22 66 196 7 7 1 101 3 
65 C 3 10.64 53.0  1.49 23.87 40 68 19 53 180 7 4 3 92 3 
66 C 3 10.54 65.0  1.48 29.67 32 57 17 53 159 7 5 7 109 3 
67 C 3 10.18 31.0  1.35 17.01 66 65 21 62 214 4 7 3 80 3 
68 C 3 10.76 54.0  1.51 23.68 51 60 17 62 190 7 5 2 94 3 
69 C 3 10.28 40.0  1.34 22.28 47 74 19 55 195 6 6 6 102 3 
70 C 3 9.90 37.0  1.29 22.23 59 50 17 56 182 1 3 4 36 3 
71 C 3 10.87 46.0  1.50 20.44 51 64 16 62 193 3 5 7 73 3 
72 C 3 10.70 31.0  1.34 17.26 38 69 22 68 197 4 6 1 69 3 
73 C 3 10.76 47.0  1.50 20.89 37 70 18 67 192 2 3 4 45 2 





75 D 4 10.24 38.5  1.45 18.31 54 69 18 56 197 3 4 5 62 3 
76 D 4 10.42 36.4  1.38 19.11 56 80 19 66 221 5 6 4 87 3 
77 D 4 10.31 30.3  1.39 15.68 28 72 18 60 178 5 3 7 81 3 
78 D 4 10.62 44.1  1.45 20.98 44 70 24 63 201 2 3 2 39 2 
79 D 4 10.39 41.2  1.49 18.56 39 61 16 36 152 2 3 4 45 2 
80 D 4 10.40 37.2  1.40 18.98 51 72 17 33 173 7 5 6 106 3 
81 D 4 10.65 60.5  1.53 25.84 44 28 15 33 120 3 2 2 43 2 
82 D 4 10.05 36.4  1.40 18.57 33 45 19 64 161 6 4 2 80 3 
83 D 4 10.02 26.3  1.33 14.87 47 60 17 60 184 2 3 2 39 2 
84 D 4 10.41 37.5  1.43 18.34 44 57 19 62 182 3 4 3 56 2 
85 D 4 10.11 25.1  1.41 12.63 54 75 18 57 204 4 5 3 70 2 
86 D 4 10.85 42.8  1.51 18.77 48 86 21 71 226 2 3 5 48 3 
87 D 4 10.00 44.5  1.45 19.98 23 38 17 46 124 1 2 2 25 2 
88 D 4 9.77 33.8  1.40 17.24 34 50 22 59 165 4 5 2 67 3 
89 D 4 10.59 43.7  1.41 21.98 53 46 16 47 162 1 3 3 33 2 
90 D 4 9.92 30.2  1.29 18.15 34 65 20 72 191 3 4 2 53 2 
91 D 4 9.64 30.1  1.35 16.52 47 54 21 55 177 4 3 5 66 3 
92 D 4 10.34 62.1  1.41 31.24 41 51 21 51 164 3 3 3 51 3 
93 D 4 9.99 40.7  1.45 19.36 34 56 13 64 167 2 4 2 44 3 
94 D 4 10.16 43.5  1.45 20.69 40 50 21 70 181 3 4 2 53 2 
95 D 4 10.39 33.8  1.44 16.30 51 47 16 48 162 2 3 4 45 2 
96 D 4 10.32 40.0  1.43 19.56 46 50 19 57 172 2 5 3 52 3 
97 D 4 10.82 41.7  1.54 17.58 23 52 14 47 136 3 5 5 67 2 
98 E 5 10.41 49.0  1.44 23.63 51 40 19 61 171 3 2 2 43 2 
99 E 5 10.41 36.0  1.52 15.58 61 56 24 71 212 0 3 2 21 2 
100 E 5 10.24 37.0  1.44 17.84 52 46 19 59 176 2 5 3 52 2 





102 E 5 10.87 52.0  1.48 23.74 31 57 15 60 163 3 4 7 68 2 
103 E 5 10.07 28.0  1.34 15.59 43 54 25 63 185 1 3 2 30 2 
104 E 5 10.58 50.0  1.47 23.14 58 53 21 43 175 2 3 7 54 2 
105 E 5 9.48 46.0  1.50 20.44 24 57 12 30 123 1 2 4 31 2 
106 E 5 10.51 36.0  1.45 17.12 50 60 27 65 202 2 4 10 68 2 
107 E 5 10.27 49.0  1.44 23.63 57 62 24 41 184 1 2 5 34 2 
108 E 5 10.61 50.0  1.44 24.11 33 63 23 49 168 1 5 5 49 3 
109 E 5 10.35 58.0  1.46 27.21 38 62 20 62 182 2 4 3 47 2 
110 E 5 10.19 42.0  1.40 21.43 20 47 22 43 132 4 3 5 66 3 
111 E 5 10.83 28.0  1.35 23.05 36 74 25 49 184 3 4 3 56 3 
112 E 5 10.48 46.0  1.41 23.14 38 54 18 55 165 3 5 2 58 3 
113 E 5 10.14 55.0  1.56 22.60 20 46 14 51 131 5 5 7 91 2 
114 E 5 10.51 52.0  1.50 23.11 43 46 18 67 174 2 1 6 41 2 
115 E 5 10.43 53.0  1.45 25.21 37 66 15 47 165 3 4 5 62 3 
116 E 5 10.05 30.0  1.37 15.98 49 57 19 63 188 2 4 1 41 2 
117 E 5 11.55 34.0  1.45 16.17 56 73 22 67 218 1 3 0 24 2 
118 E 5 10.87 42.0  1.43 20.54 60 56 21 37 174 2 7 3 62 2 
119 E 5 10.10 33.0  1.30 19.53 55 46 22 37 160 1 3 5 39 2 
120 E 5 10.41 42.0  1.45 19.98 29 42 17 43 131 3 0 4 39 2 
121 F 6 10.03 44.8  1.49 20.18 36 61 19 62 178 6 4 1 77 3 
122 F 6 10.55 41.0  1.49 18.47 54 48 14 49 165 1 5 7 55 2 
123 F 6 9.52 49.0  1.44 23.63 64 49 12 27 152 3 4 2 53 2 
124 F 6 10.09 50.0  1.46 23.46 26 56 10 47 139 2 3 4 45 2 
125 F 6 10.88 41.0  1.47 18.97 41 39 13 24 117 4 1 3 50 2 
126 F 6 10.78 41.0  1.49 18.47 39 59 16 68 182 3 7 2 68 2 
127 F 6 11.39 45.5  1.60 17.77 51 27 15 63 156 5 4 2 71 3 





129 F 6 10.53 33.2  1.45 15.78 68 53 19 41 181 4 4 5 71 3 
130 F 6 10.50 28.5  1.34 15.87 60 54 19 70 203 5 3 4 72 2 
131 F 6 10.22 27.0  1.40 13.78 51 64 19 63 197 2 6 3 57 3 
132 F 6 9.98 37.0  1.43 18.09 60 64 20 39 183 7 6 7 114 3 
133 F 6 10.02 42.0  1.33 23.74 50 54 19 42 165 5 2 5 70 2 
134 F 6 10.26 44.0  1.50 19.56 40 49 15 43 147 6 4 6 92 3 
135 F 6 10.45 36.4  1.47 19.44 60 68 20 56 204 1 4 7 50 2 
136 F 6 10.46 44.3  1.47 20.50 34 67 18 29 148 3 6 7 78 3 
137 F 6 10.35 34.4  1.46 16.14 47 59 20 48 174 1 3 7 45 3 
138 F 6 10.58 41.7  1.50 18.53 31 68 20 62 181 1 4 7 50 2 
139 F 6 10.34 42.5  1.40 21.68 46 61 21 47 175 2 4 7 59 2 
140 F 6 11.38 40.2  1.47 18.60 67 57 16 44 184 6 4 6 92 3 
141 G 7 10.33 27.0  1.33 15.26 45 65 21 44 175 5 3 8 84 2 
142 G 7 10.32 50.1  1.50 22.27 45 49 15 49 158 4 6 7 87 3 
143 G 7 10.97 34.0  1.40 17.35 54 73 21 65 213 3 5 3 61 3 
144 G 7 9.93 39.0  1.36 21.09 68 24 19 48 159 4 2 1 49 2 
145 G 7 9.76 50.7  1.43 24.79 50 37 14 20 121 4 3 7 72 2 
146 G 7 10.84 35.0  1.40 17.86 60 64 13 27 164 3 18 7 138 2 
147 G 7 10.82 37.4  1.42 18.55 55 70 21 43 189 10 11 10 175 2 
148 G 7 10.12 30.4  1.44 14.66 56 58 23 30 167 5 2 7 76 2 
149 G 7 10.20 46.0  1.59 18.20 36 39 20 71 166 6 8 12 130 2 
150 G 7 10.48 39.5  1.45 18.79 59 70 22 56 207 2 2 12 64 2 
151 G 7 10.48 43.0  1.49 19.37 28 56 14 47 145 4 5 10 91 2 
152 G 7 10.39 27.0  1.37 14.39 60 64 15 53 192 11 6 2 135 3 
153 G 7 10.72 50.0  1.53 21.36 65 77 21 58 221 12 3 3 132 2 
154 G 7 10.51 40.0  1.39 20.70 52 72 18 43 185 3 5 6 70 2 





156 G 7 10.33 31.0  1.36 16.76 53 57 17 59 186 2 3 2 39 2 
157 G 7 10.38 28.1  1.30 16.63 61 82 44 61 248 11 20 5 214 3 
158 G 7 10.38 59.0  1.44 28.45 52 68 20 35 175 2 7 2 59 2 
159 G 7 10.41 46.2  1.41 23.24 20 51 36 50 157 1 2 1 22 2 
160 G 7 10.90 53.6  1.48 24.47 44 63 42 59 208 3 4 1 50 2 
161 G 7 10.33 40.7  1.49 18.33 46 68 41 50 205 3 7 5 77 2 
162 G 7 9.99 54.7  1.53 23.37 66 69 42 54 231 4 3 7 72 2 
163 G 7 10.21 39.9  1.44 19.24 54 50 38 69 211 2 1 1 26 2 
164 H 8 10.85 50.0  1.40 25.51 51 61 19 42 173 5 3 7 81 2 
165 H 8 10.30 38.7  1.44 18.66 44 42 39 42 167 9 2 1 94 3 
166 H 8 10.63 36.9  1.46 17.31 44 56 22 62 184 6 3 7 90 2 
167 H 8 10.53 29.2  1.31 17.02 64 56 16 40 176 1 2 5 34 2 
168 H 8 10.85 58.4  1.60 22.81 40 46 16 44 146 2 4 1 41 2 
169 H 8 10.48 38.0  1.44 18.30 32 51 15 42 140 3 4 7 68 2 
170 H 8 10.22 34.1  1.40 17.40 63 40 18 41 162 4 5 7 82 2 
171 H 8 10.14 42.0  1.35 23.05 27 62 19 56 164 1 2 3 28 2 
172 H 8 10.80 35.0  1.41 17.60 63 53 20 65 201 5 3 7 81 3 
173 H 8 10.06 33.4  1.46 15.67 41 59 17 68 185 6 7 4 101 3 
174 H 8 11.35 49.4  1.50 21.96 17 43 16 30 106 0 1 5 20 2 
175 H 8 10.52 39.5  1.47 18.28 64 76 22 64 226 3 2 5 52 2 
176 H 8 10.38 37.9  1.38 19.90 50 73 24 53 200 3 2 5 52 2 
177 H 8 10.45 38.0  1.42 20.83 72 67 16 67 232 6 7 7 110 3 
178 H 8 10.39 43.3  1.37 23.07 21 67 16 53 157 6 6 4 96 3 
179 H 8 10.32 46.7  1.50 20.76 48 65 19 60 192 4 6 3 75 3 
180 I 9 9.97 57.8  1.50 25.69 13 60 14 33 120 1 5 1 37 2 
181 I 9 10.27 42.1  1.44 20.30 41 61 16 65 183 6 3 3 78 2 





183 I 9 10.47 31.4  1.40 16.02 66 53 14 48 181 3 2 1 40 3 
184 I 9 10.13 36.0  1.41 18.11 31 58 16 39 144 5 5 7 91 2 
185 I 9 10.72 39.0  1.36 21.09 16 42 16 43 117 3 2 3 46 2 
186 I 9 10.28 39.3  1.36 21.25 52 43 20 30 145 3 3 5 57 3 
187 I 9 10.47 50.7  1.42 25.14 40 60 19 43 162 4 3 3 60 3 
188 I 9 10.61 37.0  1.39 19.15 62 62 20 64 208 5 2 2 61 3 
189 I 9 10.39 34.6  1.45 16.46 63 68 20 44 195 2 1 10 53 2 
190 I 9 10.61 34.1  1.51 14.96 69 72 20 72 233 7 5 4 100 2 
191 I 9 10.94 52.0  1.54 21.93 37 23 12 30 102 2 3 2 39 2 
192 I 9 10.32 40.0  1.43 19.56 47 59 15 37 158 1 3 4 36 2 
193 I 9 10.51 38.7  1.43 20.54 32 57 20 68 177 2 3 2 39 3 
194 I 9 10.57 44.5  1.50 19.78 38 49 17 20 124 5 7 4 92 2 
195 I 9 10.79 31.9  1.37 17.00 66 64 18 72 220 4 6 5 81 2 
196 I 9 10.88 37.3  1.48 17.03 46 51 19 64 180 6 4 2 80 3 
197 I 9 10.19 27.6  1.30 16.33 40 36 19 51 146 4 4 1 59 2 
198 I 9 10.65 40.9  1.42 20.28 69 79 22 55 225 3 5 7 73 3 
199 I 9 9.97 37.8  1.37 20.14 56 65 21 47 189 1 2 4 31 2 
200 I 9 10.75 59.4  1.52 25.71 48 59 20 58 185 3 3 2 48 2 
201 I 9 10.19 41.1  1.43 20.10 51 61 23 47 182 2 3 7 54 2 
202 I 9 10.58 38.0  1.40 19.39 51 61 20 46 178 5 2 1 58 2 
203 I 9 10.15 32.0  1.42 15.87 64 66 17 63 210 5 6 4 87 3 
204 I 9 9.69 36.7  1.40 18.72 38 70 19 54 181 3 11 2 88 3 
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